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Catur Gunawan P. W. H 0203034. Efisiensi Pemupukan P Pada Lahan 
Sawah Pasir Pantai Selatan Yogyakarta Yang Diberi Zeolit Dengan Indikator 
Tanaman  Padi (Oryza sativa L.). Di bawah bimbingan Ir. Sri Hartati, MP. dan 
Drs. Mulud Suhardjo, MP. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pemupukan P pada 
Lahan Sawah Pantai Pasir Selatan Yogyakarta yang diberi zeolit dengan indikator 
tanaman padi dan untuk mengetahui kombinasi perlakuan yang memberikan hasil 
tanaman padi (Oryza sativa L) tertinggi. 
Penelitian ini dilaksanakan di bulan Februari-Juni 2007 di lahan sawah di 
Desa Siliran V, Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten 
Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan percobaan 
lapangan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah RPT (Rancangan Petak 
Terbagi). Faktor-faktornya adalah sebagai petak utama (mainplot) yaitu tanpa 
penambahan zeolit (Z0) dan penambahan zeolit 750 kg/ha (Z1). Sebagai anak 
petak (sub plot) terdiri dari 5 dosis P yaitu P0 (tanpa pupuk P), P1 (SP36 50 
kg/ha), P2 (SP36 100 kg/ha), P3 (SP36 150 kg/ha) serta P4 (SP36 200 
kg/ha).Untuk tiap-tiap perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 30 petak 
perlakuan. Analisis data yang digunakan adalah analisis ragam (Uji F). Apabila 
ada beda nyata, dilanjutkan dengan uji komparasi (DMRT) taraf 5 % untuk 
membandingkan antar kombinasi perlakuan dan untuk mengetahui keeratan 
hubungan dari variabel yang diamati maka digunakan uji korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian zeolit 750 kg/ha tidak 
berpengaruh nyata terhadap efisiensi serapan P dan Indeks Efisiensi Agronomi. 
Pemberian Pupuk SP36 mempunyai pengaruh nyata dalam meningkatkan efisiensi 
serapan P yang tertinggi pada dosis SP36 200 kg/ha yaitu sebesar 168,49% 
dengan peningkatan sebesar 127,87% dibanding tanpa pemberian Pupuk SP36. 
Interaksi antara pemberian zeolit 750 kg/ha dan dosis pupuk SP36 100 kg/ha 
(Z1P2) diperoleh Indeks Efisiensi Agonomi tertinggi yaitu sebesar 234,3. 
Interaksi antara pemberian zeolit dan pupuk P mempunyai pengaruh tidak nyata 
dalam meningkatkan hasil tanaman padi, tetapi pada perlakuan interaksi antara 
pemberian zeolit 750 kg/ha dan pemberian pupuk SP36 dosis 100 kg/ha dapat 
memberikan hasil gabah tertinggi sebesar 23,61 g/rumpun dan berat 1000 biji 
tertinggi sebesar 24,33 g. 
 













Catur Gunawan P.W. H 0203034. Efficiency of P Fertilizer at Sandy Paddy 
Soil of South Yogyakarta that were added Zeolite with Rice (Oryza sativa L.) as 
Plant Indicator. Supervised by Ir. Sri Hartati, MP and Drs. Mulud Suhardjo, MP. 
Agriculture Faculty, Sebelas Maret University. 
The aim of this research were to study the efficiency of P fertilizer at sandy 
paddy soil of South Yogyakarta that were added zeolite with rice as plant 
indicator and to know treatment combination which give the highest yield of rice 
plant (Oryza sativa L.).  
This research were conducted in February 2007 to June 2007at paddy soil in 
Siliran V, Karangsewu, Galur, Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. This 
research are field experiment. The experiment design are used Split Plot Design, 
as a main plot was zeolit, i.e. no zeolit and 750 kg.ha-1 zeolite. Sub plot consist of 
five levels of P fertilizer, i.e. 0, 50, 100, 150, 200 kg.ha-1 SP36. Each treatment 
was three replicated so there is 30 treatment plot. Data analyzed with F test, 
Kruskal-Wallis test, DMRT 5% and Correlation test. 
The result from this research shows that added 750 kg.ha-1 zeolit are not 
significant for efficiency of P absorption and Agronomic Efficiency Index. The 
added of SP36 fertilizer has increased significant highly efficiency of P absorption 
on SP36 dosage 200 kg.ha-1 is 168.49 or can increase 127.87% in comparison  
with control. Interaction between 750 kg.ha-1 zeolit and SP36 dosage 100 kg.ha-1  
(Z1P2) has highly Agronomic Efficiency Index (234.3). Interaction between zeolit 
and P fertilizer has not significant increased rice yield, but treatment interaction 
between 750 kg.ha-1 zeolit and SP36 dosage 100 kg.ha-1 give the highest highly 
unhulled paddy crop (23.61 g.plant-1) and the highest weight 1000 unhulled paddy 
crop (24.33 g). 
 


























A. Latar Belakang 
Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini meningkat secara cepat sehingga jumlah bahan 
makanan terutama beras yang diperlukan juga makin besar tetapi luas lahan pertanian 
produktif semakin berkurang. Oleh karena itu, lahan pertanian yang produktif harus diperluas 
terutama lahan persawahan.  
Lahan pasir merupakan salah satu tumpuan harapan penting untuk pengadaan pangan nasional 
di Indonesia. Kedudukannya menjadi sangat penting karena lahan tersebut tersebar cukup 
luas. Tanah di sepanjang lahan pantai belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian 
karena usahatani di lahan ini masih dihadapkan pada beberapa kendala yang belum banyak 
terpecahkan secara praktikal dan ekonomis. 
Salah satu permasalahan dalam sistem produksi padi sawah adalah rendahnya efisiensi 
produksi yang diakibatkan terutama oleh pemberian pupuk anorganik terutama SP-36 yang 
berlebihan sehingga melebihi kelayakan ekonomis (Bachrein, 2001). Hal tersebut dikarenakan 
belum adanya dosis pupuk yang tepat untuk lahan sawah pasir pantai.  
Permasalahan diatas dipengaruhi oleh kondisi lahan pasir pantai yang terdapat di daerah 
Kulonprogo merupakan gumuk-gumuk pasir (sand dunes) dan cekungan-cekungan kecil 
(swales) yang karakteristik lahannya adalah tanah bertekstur pasir, struktur berbutir tunggal, 
daya simpan lengasnya rendah, permeabilitas dan drainase sangat cepat, status kesuburannya 
rendah, evaporasi tinggi dan tiupan angin laut kencang (Partoyo, 2005). Menurut Sudihardjo 
(2001), berdasarkan kriteria CSR/FAO (1983) kesesuaian aktual lahan pasir pantai Selatan 
DIY termasuk kelas Tidak Sesuai atau Sesuai Marginal untuk komoditas tanaman pangan dan 
sayuran. Akan tetapi beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya 
kecenderungan perbaikan hasil dari perlakuan-perlakuan yang dilakukan terhadap tanah, 
meskipun belum mantap.  
Untuk budidaya tanaman padi di lahan sawah pasir pantai Selatan Yogyakarta tersebut para 
petani setempat menggunakan dosis pupuk Urea 450 kg/ha, SP-36 250 kg/ha, KCl 350 kg/ha 
(Jupri, Komunikasi pribadi). Pemberian pupuk sebesar itu termasuk tidak efisien bila 
dibandingkan hasil penelitian Sudihardjo (2001) yang juga dilakukan lahan pantai pasir 
Selatan Yogyakarta, yaitu dengan dosis pupuk Urea 125 kg/ha, SP-36 75 kg/ha, KCl 50 kg/ha 
ditambah zeolit 450 kg/ha dengan tanaman indikator bawang merah diperoleh hasil maksimal 
yaitu 20-23 ton/ha sedangkan pada kontrol (tanpa zeolit) hanya 14-16 ton/ha. Meskipun 
kebutuhan hara pada tanaman padi dengan bawang merah sangat berbeda tetapi dengan selisih 
dosis pupuk yang sangat besar tersebut bisa diambil kesimpulan pemupukan padi sawah di 
lahan pasir pantai Selatan Yogyakarta masih belum efisien. 
Secara garis besar, zeolit mempunyai fungsi yaitu meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) 
(100-300 me/100g-sangat tinggi), meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam tanah, 
sebagai penyerap air (Sudihardjo, 2001), mengontrol kelembaban tanah (Las, 2006) dan 
meningkatkan efisiensi pemupukan anorganik. Sehingga jika zeolit digunakan dalam usaha 
pertanian dapat meningkatkan efisiensi pemupukan anorganik sekitar 30 % dari dosis yang 
diberikan (Harjono, 2004), yang sekaligus penyedia unsur hara seperti N, P, dan K, Ca, Mg, 
Na, dll dengan pelepasan secara lambat (slow release fertilizer) sehingga dapat dimanfaatkan 
oleh perakaran tanaman secara lebih efisien (Bachrein, 2001).  
Dari uraian diatas maka perlu adanya efisiensi pupuk P dengan menggunakan zeolit. Efisiensi 
pemupukan P merupakan salah satu usaha penting untuk meningkatkan produksitivitas. 
Tanaman padi sangat tanggap terhadap pemupukan P, pada tanah Ultisols untuk mencapai 
hasil padi maksimum dibutuhkan pemupukan 388 kg SP-36 dan 5 t jerami per ha (Suryana, 
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2004). Oleh sebab itu, perlu adanya kombinasi antara pupuk P dan zeolit agar kebutuhan P 
tanaman padi pada lahan sawah pasir pantai Selatan Yogyakarta ini terpenuhi secara efisien. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah efisiensi pemupukan P pada Lahan Sawah Pantai Pasir 
Selatan Yogyakarta yang diberi zeolit? 
2. Kombinasi perlakuan manakah yang memberikan hasil tanaman padi 
(Oryza sativa L.) tertinggi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui efisiensi pemupukan P pada Lahan Sawah Pantai Pasir 
Selatan Yogyakarta yang diberi zeolit dengan indikator tanaman padi. 
2. Untuk mengetahui kombinasi perlakuan yang memberikan hasil tanaman 
padi (Oryza sativa L.) tertinggi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran mengenai peranan zeolit 
dalam meningkatkan efisiensi pemupukan P dan mengetahui kombinasi perlakuan mana yang 





II. LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Tanah Sawah Pasir Pantai  
Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik 
secara terus menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija. 
Menurut Kyuma cit. Hardjowigeno dan Rayes (2005), tanah sawah adalah tanah yang 
digunakan untuk atau berpotensi digunakan untuk menanam padi sawah. Dalam definisi 
ini tanah sawah mencakup semua tanah yang terdapat dalam zona iklim dengan  rezim 
temperatur yang sesuai untuk menanmam padi paling tidak satu kali dalam setahun 
(sesuai dengan tersedianya air untuk menggenangi tanah selama waktu yang diperlakukan  
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oleh tanaman padi sawah tersebut). Dengan demikian temperatur dan air merupakan 
pembatas utamanya. 
(Hardjowigeno dan Rayes, 2005) 
Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis 
besar terdiri dari 3 kelompok : (1) sumber daya dapat pulih (renewable resources), (2) 
sumber daya tidak pulih (non renewable resources) dan (3) Jasa-jasa lingkungan 
(environmental services). Pertanyaannya adalah sudah seberapa besar pemanfaatan yang 
telah digali dari ketiga kelompok tersebut. Padahal jika pemanfaatannya dapat 
dioptimalkan akan sangat menguntungkan untuk peningkatan produk domestik bruto dan 
kesejahteraan rakyat. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh tim CIDA/Bappenas 
(1988), pada tahun 1987 nilai ekonomi total yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian 
sebesar 3.674 milyar rupiah. Secara tidak langsung mendukung kegiatan ekonomi bagi 
sekitar 60% dari total penduduk Indonesia yang bermukim di kawasan pesisir (Dahuri et 
al., 2001). 
Di Indonesia tanah-tanah marginal yang berkandungan pasir tinggi (misalnya, 
tanah-tanah vulkan berpasir kasar dan tanah berpasir di pantai, merupakan beberapa 
contoh dari sekian banyak tanah bermasalah). Tanah-tanah berpasir seperti ini 
mempunyai kendala, antara lain pada aspek strukturnya yang jelek, berbutir tunggal 
lepas-lepas, mempunyai berat volum tinggi, kemampuan menyerap dan menyimpan air 
rendah sehingga kurang memadai untuk mendukung usaha bercocok tanam selama 
musim kemarau. Disamping itu tanah ini sangat peka terhadap pelindihan unsur-unsur 
hara, serta peka terhadap erosi baik oleh air maupun angin. Dalam kaitannya dengan daya 
menyimpan air, tanah pasiran mempunyai daya pengikatan terhadap lengas tanah yang 
relatif rendah karena permukaan kontak antara tanah pasiran ini didominasi oleh pori-pori 
makro. Oleh karena itu air yang jatuh ke tanah pasiran akan segera mengalami perkolasi 




Adanya tanaman-tanaman jalur tanggul angin dan tanaman-tanaman diantara 
tanggul angin (pandan, gleriside, mete dll) terlihat telah berpengaruh terhadap perubahan 
iklim mikro lahan pasir pantai di DIY dan Jepara, diantaranya suhu tanah telah lebih 
rendah dan laju evaporasinya telah diperlambat sehingga memungkinkan adanya 
pertumbuhan tanaman yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya (Sukresno, 1997). 
Untuk mengembangkan pertanian pada tanah pasir, yaitu Entisols atau Regosol, 
perlu dilakukan perbaikan sifat fisik dan kimia lebih dahulu karena tanah-tanah demikian 
pada umumnya memiliki sifat fisik dan kimia yang kurang baik bagi pertanian. Salah satu 
usaha perbaikan ini ialah dengan menggunakan pemantap tanah (Sarief, 1989). 
Wilayah komoditas sayuran dan padang rumput untuk ternak terletak di pinggir 
pantai dengan sifat-sifat fisik yang jelek. Secara potensial pada tanah Tropopsmineral 
kelas kesesuainya adalah Nrn (sesuai marginal), tetapi dapat naik kelas kesesuaiannya 
menjadi S2 dengan perbaikan sifat fisik dan kimia tanah dengan menggunakan teknologi 
ameliorasi yaitu penggunaan pupuk kandang 20-30 ton/ha, berupa pemberian bahan 
pembenah tanah zeolit >500 kg/ha dan tanah liat 5 ton/ha. Dengan penambahan bahan-
bahan tersebut diharapkan akan lebih melestarikan lingkungan dan penggunaan air 
menjadi sangat efisien. Air irigasi sangat dibutuhkan untuk tanaman sayuran sebesar 
40.000 l/hari/ha (Sudihardjo et al., 2003). 
 
2. Fosfor Dalam Tanah dan Tanaman 
Secara umum Fosfor (P) di dalam tanah dapat dikelompokkan menjadi P-
organik dan P-anorganik. Ketersediaan P-organik relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan P-anorganik. Perbandingan bentuk-bentuk P pada tanah tropika sangat terlapuk 
(tua) adalah bentuk P-aktif 10-20%, bentuk P-organik 10-20% dan bentuk occluded 50-
80% dari P-total (Dobin, dalam Arca, 1985). Bentuk senyawa P dalam tanah, yang 
tersedia bagi tanaman adalah P-ortofosfat (P dikelilingi 4 atom oksigen), yang merupakan 
turunan dari asam fosfat (H3PO4). Ion P-ortofosfat yang banyak diserap dalam bentuk ion 
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ortofosfat primer (H2PO4
-) dan sejumlah kecil diserap dalam bentuk ion ortofosfat 
sekunder (HPO4
-2) (Winarso, 2005). 
Konsentrasi P larut dalam asetat yang disangga pada pH 2,7 termasuk Fe2+-P, 
Mn2+ dan Ca2+-P. Tertinggi pada tanah lempung liat yaitu pH 7,6, C-organik 0,9%, Fe 
aktif 0,3%. Sedangkan pada tanah lempung berpasir, bahan organik tinggi, Fe aktif 
rendah dan yang terendah pada tanah liat masam, Fe aktif tinggi (Hardjowigeno dan 
Rayes, 2005). 
Fosfor hanya terlarutkan dalam larutan masam atau dalam keadaan tereduksi, 
maka fase larutannya terbatas. Bentuk P yang serba langka, maka fase gas pun langka. 
Daur P terutama berlangsung antara biosfer dan litosfer. P cendrung tetap berada dalam 
bentuk senyawa Ca3(PO4)2 atau FePO4 dalam tanah dan batuan. Maka lithosfer (termasuk 
pedosfer) menjadi lumbung P utama. Dalam batuan beku P berada dalam bentuk mineral 
apatit Ca5(PO4)3.(F,Cl,OH). Bentuk-bentuk utama dalam batuan sedimen ialah C, Fe, 
dan/atau Al fosfor (Notohadiprawiro, 1998). 
Bila P tanah berada dalam bentuk organik, maka pelapukan akan 
membebaskannya menjadi bentuk inorganik. Bentuk P inorganik dalam tanah sedikit dan 
sukar larut dalam air. Walaupun dibantu oleh karbondioksida dan eksudat akar serta akar 
tanaman berada dekat dengan mineral fosfor tersebut. Tanaman itu belum tentu 
menyerapnya dengan mudah, demikian pula yang terjadi dengan pupuk P yang 
diaplikasikan ke dalam tanah. Hal ini karena pupuk P mempunyai kelarutan yang lambat, 
sehingga akan secara lambat pula diserap oleh tanaman. Tetapi, pupuk P mempunyai sifat 
yang spesifik yaitu tidak mudah hilang tercuci seperti pupuk N sehingga dimungkinkan 
adanya residu yang cukup banyak (Soepardi, 1983). 
Upaya mendapatkan rekomendasi pemupukan P dan K serta meningkatkan 
efisiensi penggunaan pupuk dan penyederhanaan dalam pemanfaatan hasil-hasil 
penelitian uji tanah maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat 
tahun 1995 telah menyusun peta status hara P dan K lahan sawah Sumatera Barat dengan 
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skala 1:250.000 untuk mendapatkan rekomendasi dan membantu perencanaan pengadaan 
pupuk P dan K. Berdasarkan status hara, kandungan P dan K tanah diklasifikasikan 
menjadi tiga kelompok, yaitu satus P tanah rendah (<20 mg P2O5/100 g tanah), sedang 
(20-40 mg P2O5/100 g tanah) dan tinggi (>40 mg P2O5/100 g tanah), serta status K tanah 
rendah (<10 mg K2O/100 g tanah), sedang (10-20 mg K2O/100 g tanah) dan tinggi (>20 
mg K2O/100 g tanah). Hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa dari 225.165 ha lahan 
sawah seluas 91.666 ha (40,7%) berkadar P tinggi, 95.610 ha (42,5%) berkadar P sedang 
dan 37.889 ha (16,8%) berkedar P rendah. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 
berdasarkan kriteria status hara tanah telah merekomendasikan pemberian pupuk SP-36 
untuk lahan-lahan sawah berkadar P tinggi maksimal sebesar 50 kg/ha, berkadar P sedang 
maksimal sebesar 75 kg/ha dan berkadar P rendah dengan pemberian 100 kg/ha/Musim 
Tanam (MT) (Burbey, 2005). 
Untuk menjaga efisiensi pupuk P yang diberikan ke dalam tanah maka takaran 
pupuk P sebaiknya berdasarkan kadar status P tanah. Tanah yang mengandung P rendah, 
kurang dari 20 mg P2O5/100 g tanah, pupuk P diberikan relatif tinggi yaitu 100-125 kg 
SP36/ha/2musim. Tanah dengan kandungan P sedang, 20 - 40 mg P2O5/100g tanah, 
pupuk SP36 diberikan dengan dosis 75 kg/ha/2 musim, sedangkan tanah yang 
mengandung P tinggi, lebih dari 40 mg P2O5/100g tanah, pupuk SP36 cukup diberikan 50 
kg/ha/3musim. Pupuk P diberikan pada saat tanam atau paling lambat 3 minggu setelah 
tanam (Anonim, 2004). 
Fosfor (P) merupakan unsur yang diperlukan dalam jumlah besar (hara makro). 
Jumlah P dalam tanaman lebih kecil dibandingkan dengan nitrogen (N) dan kalium (K). 
Tetapi, P dianggap sebagai kunci kehidupan (key of life). Tanaman menyerap P dalam 
bentuk ion orthofosfat primer (H2PO4
-) dan ion orthofosfat sekunder (HPO4
2-). 
Kemungkinan P masih dapat diserap dalam bentuk lain, yaitu pirofosfat dan metafosfat. 
Bahkan ada pendapat lain, bahwa kemungkinan P diserap dalam bentuk senyawa fosfor 
organik yang larut air, misalnya asam nukleat dan phitin. Fospor yang diserap dalam 
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bentuk ion anorganik cepat berubah menjadi senyawa fosfor organik. Fospor ini mobil 
atau mudah bergerak antar jaringan tanaman. Kadar optimal P dalam tanaman pada saat 
pertumbuhan vegetatif adalah 0,3-0,5% dari berat kering tanaman (Rosmarkam, 2002).  
Serapan hara P oleh tanaman hanya dapat melalui intersepsi akar dan difusi 
dalam jarak pendek (<0,02 cm) sehingga efisiensi pupuk umumnya sangat rendah yaitu 
sekitar 10%. Sedangkan sebagian besar pupuk P yang tidak diserap oleh tanaman tidak 
hilang tercuci tetapi menjadi hara P stabil yang tidak tersedia bagi tanaman yang 
selanjutnya terfiksasi sebagai Al-P dan Fe-P pada tanah masam (pH<5,5) dan sebagai Ca-
P pada tanah alkalis (pH>6,5) (Pitaloka, 2004).  
Secara umum, fungsi dari fosfor dalam tanaman dinyatakan sebagai berikut: (1) 
dapat mempercepat pertumbuhan akar semai, (2) dapat mempercepat serta memperkuat 
pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa pada umumnya, (3) mempercepat 
pembungaan dan pemasakan buah, biji dan gabah dan (4) dapat meningkatkan produksi 
biji-bijian (Kartasapoetra dan Mulyani, 1999). 
Fosfor merupakan komponen struktural dari sejumlah senyawa penting, molekul 
pentransfer energi (ADP, ATP, NAD, NADPH) dan senyawa sistem informasi genetik 
(DNA dan RNA). Fosfor juga merupakan bahan penyusun fosfolipid seperti lesitin yang 
berperanan penting dalam integritas membran (Gardner et al., 1991). Selain itu P juga 
berperan dalam pembentukan lemak albumin, pembungaan dan pembuahan, 
perkembangan akar serta meningkatkan daya tahan terhadap penyakit (Buckman dan 
Brady, 1982). 
Tanaman padi memerlukan hara P sekitar 10% dari jumlah hara N atau K. 
Ketersediaan hara P dalam tanah bergantung pada pH tanah, kandungan Fe, Al, dan C, 
tekstur, senyawa organik dan mikroorganisme tanah. Kondisi perakaran tanaman sangat 
menentukan kemampuan tanaman menyerap hara. Kebutuhan pupuk P tanaman padi di 
lahan sawah dapat diduga berdasarkan: (1) jumlah P tersedia dan P immobil dalam tanah 
yang dapat memasok P tersedia secara kontinyu dalam jangka waktu tertentu sesuai 
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kebutuhan P tanaman, atau (2) hubungan antara tingkat hasil tanaman dan total serapan 
hara P (Makarim, 2004). 
Fosfor berperan penting dalam sintesa protein, pembentukkan bunga, buah dan 
biji serta mempercepat pemasakan. Kekurangan P dapat menyebabkan pertumbuhan 
tanaman menjadi kerdil, anakan sedikit, lambat pemasakan dan produksi tanaman rendah. 
Kebutuhan tanaman akan hara P dapat dipenuhi dari berbagai sumber antara lain TSP, 
SP-36, DAP, P-alam, NPK yang pada umumnya diberikan sekaligus pada awal tanam. 
Agar pupuk yang diberikan efisien, pupuk P harus diberikan dengan cara, waktu, serta 
takaran yang tepat jumlah dan jenisnya (Agus et al., 2005). Waktu pemberian pupuk 
disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tanaman dan jenis pupuk yang akan menjamin 
untuk optimalnya penyerapan unsur pupuk tersebut oleh tanaman. Pemberian pupuk TSP/ 
SP-36 umumnya diberikan bersamaan tanam, sedangkan Urea diberikan dua kali yaitu ½ 
dosis saat tanam (satu minggu setelah tanam) ½ dosis 35 hari setelah tanam (saat tanaman 
aktif). Pemberian pupuk KCl, pada prinsipnya lebih sedikit tetapi lebih sering, itu lebih 
baik, dibandingkan dengan pemberian dalam jumlah banyak tapi diberikan sekaligus 
Untuk menjamin efektifnya penyerapan unsur hara dari pupuk KCl, maka pemberiannya 
disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tanaman padi yaitu 1/3 dosis 1 minggu setelah 
tanam, 1/3 dosis 35 hari setelah tanam (saat anakan aktif) dan 1/3 dosis 55 hari setelah 
tanam saat primordia) (Rauf et al., 2000). 
Efisiensi P merupakan nisbah antara hara yang dapat diserap tanaman dengan 
hara yang diberikan. Makin banyak hara P yang dapat diserap dari pupuk yang diberikan 
tersebut, maka nilai efisiensi penyerapan P semakin tinggi. Nilai efisiensi serapan hara 
secara umum adalah untuk N = 40-60%, P = 15-20% dan K= 40-60%. Hara yang tidak 
dapat diserap oleh tanaman dapat disebabkan hilang karena terlindi, menguap, terbawa air 





Zeolit merupakan mineral yang terdiri dari kristal Alumino Silikat terhidrasi 
yang mengandung kation alkali atau alkali tanah dalam kerangka tiga dimensi. Ion-ion 
logam tersebut dapat diganti oleh kation lain tanpa merusak struktur zeolit dan dapat 
menyerap air secara reversibel. Zeolit biasanya ditulis dengan rumus kimia oksida atau 
berdasarkan satuan sel kristal M2/nO Al2O3 a SiO2 b H2O atau Mc/n {(AlO2)c(SiO2)d} b 
H2O. Dimana n adalah valensi logam, a dan b adalah molekul silikat dan air, c dan d 
adalah jumlah tetrahedra alumina dan silika. Rasio d/c atau SiO2/Al2O bervariasi dari 1-5. 
Zeolit tidak dapat diidentifikasi hanya berdasarkan analisa komposisi kimianya saja, 
melainkan harus dianalisa strukturnya. Struktur kristal zeolit dimana semua atom Si dan 
Al dalam bentuk tetrahedra (TO4) disebut Unit Bangun Primer, zeolit hanya dapat 
diidentifikasi berdasarkan Unit Bangun Sekunder (UBS) (Las, 2006). 
Mineral-mineral yang terbentuk dalam group zeolit (modernit, klipnotilolit, 
heulandit, dll.) pada umumnya dijumpai dalam batuan tufa yang terbentuk dari hasil 
sedimentasi debu vulkanik. Tufa terdiri dari berbagai senyawa kimia yang membentuk 
bermacam-macam mineral sedimen. Mineral tersebut umumnya mudah lapuk dan 
berubah menjadi mineral lain melalui matra ruang dan waktu yang panjang, jutaan tahun 
atau lebih (Sastiono dan Sutandi, 1990). 
Komponen utama pembangun struktur zeolit adalah struktur bangun primer 
SiO4
4- yang maupun membentuk struktur 3 dimensi. Muatan listrik yang dimiliki oleh 
kerangka zeolit baik yang terdapat di permukaan maupun di dalam pori menyebabkan 
zeolit dapat berperan sebagai penukar kation, pengadsorpsi dan katalis (Harsodo, 1990). 
Mineral zeolit mempunyai kristal tiga dimensi terahedral silikat yang disebut  
tetrasilikat. Dalam struktur ini sebagian Si digantikan oleh Al sehingga muatan listrik 
kristal tersebut bertambah. Kelebihan muatan ini biasanya diimbangi oleh kation-kation 
logam K+, Na+ dan Ca2+ yang menduduki tempat tersebar dalam struktur kristal mineral 
zeolit yag bersangkutan (Harjanto, 1987). 
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Tingkat perbandingan Si dan Al berkisar antara 1:1 sampai 1:100. Nilai 
perbandingan ini menentukan jenis mineral zeolitnya. Struktur saluran pada zeolit disusun 
dari kombinasi yang berbeda-beda dari ikatan tetraeder atau inti polieder simetris yang 
besar (Ming dan Mumpton, 1989). 
Gattardi dalam Ming dan Mumpton (1989) menjelaskan rumus umum untuk 
minerral zeolit yaitu : 
(Mx+.My2+) (Al(x+2y)  Sin-(x+2y)nH2O 
Dimana  M=kation alkali atau alkali tanah 
   n = valensi kation 
  x = suatu harga dari 2 sampai 10 
 y = suatu harga dari 2 sampai 7 
Penggunaan zeolit pada umumnya didasarkan pada sifat kimia dan fisika zeolit 
seperti adsorpsi, penukar kation dan katalis. 
a. Adsorpsi 
Adsorpsi adalah proses ikatan suatu molekul atau zat pada permukaan  zat 
lain. Penggunaan zeolit sebagai absorben karena zeolit bersifat selektif dan dapat 
memisahkan molekul-molekul berdasarkan ukuran dan bentuk zeolit. 
b. Penukar kation 
Kation-kation dalam zeolit dipertukarkan dengan kation lain dalam suatu 
larutan. Hal ini disebabkan oleh ion-ion dalam pori-pori kristal zeolit selalu 
memelihara kenetralan muatan listriknya, selain itu ion-ion tersebut dapat bergerak 
bebas. Selain sebagai penukar kation, zeolit dapat juga berfungsi sebagai penukar 
anion. Dalam hal ini kedudukan dari gugus hidroksil pada zeolit dapat dibentuk 
dengan metode deamonisasi melalui proses pertukaran ion NH4
+ pada zeolit. 
c. Katalis  
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Reaksi katalitik terjadi didalam pori-pori kristal zeolit. Oleh karena itu sifat 
zeolit yang sangat penting sebagai katalis adalah ukuran pori-pori dalam 
perbandingan atom Si dan Al (Arifin dan Harsodo, 1991). 
Secara umum fungsi zeolit bagi lahan pertanian adalah (1) Meningkatkan kadar 
oksigen terlarut dalam air irigasi lahan persawahan (2) Menjaga keseimbangan pH tanah 
(3) Mampu mengikat logam berat yang bersifat meracun tanaman misalnya Pb dan Cd (4) 
Mengikat kation dari unsur dalam pupuk (ramah lingkungan karena menetralkan unsur 
yang mencemari lingkungan (6) memperbaiki struktur tanah (sifat fisik) karena 
kandungan Ca dan Na (7) Meningkatkan KPK tanah (8) meningkatkan hasil tanaman 
(Anonim, 2004). 
Pemberian zeolit kedalam tanah dapat memperbaiki sifat-sifat fisika dan kimia 
tanah. Zeolit dalam hal ini dapat berfungsi sebagai pemantap tanah (soil conditioner). 
Pembawa unsur pupuk dan pengontrol pelepasan ion NH4+ (sebagai slow release 
fertilizer) dan menjaga kelembaban tanah (Sastiono, 2004). 
Zeolit dapat meningkatkan pH tanah karena zeolit mengalami proses hidrolisis 
silikat yang menghasilkan ion OH- menyebabkan pH tanah menjadi naik. Kemasaman 
tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan fosfor tanah. Pada 
pH yang rendah unsur Fe, Al dan Mn lebih banyak terlarut sebagai ion-ion logam yang 
terhidrasi dalam larutan tanah (Andyanta et al., 2000). 
 
4. Tanaman Padi 
Tanaman padi merupakan tanaman semusim yang banyak dibudidayakan di 
Indonesia. Taksonomi tanaman padi secara lengkap menurut Tjitrosoepomo, (1994) 
















 : Oryza 
Spesies : Oryza 
sativa 
Pertumbuhan tanaman padi dibedakan menjadi tiga fase, yaitu fase vegetatif, 
fase generatif (reproduksi) dan  fase pemasakan. Fase vegetatif dimulai dari sat 
berkecambah sampai anakan aktif yaitu anakan maksimal, bertambahnya tinggi tanaman 
dan tumbuh secara teratur. Fase reproduktif dimulai dari inisiasi primordia malai dengan 
memanjangnya ruas batang, berkurangnya jumlah anakan, munculnya daun bendera, 
bunting dan pembungaan. Fase pemasakan dimulai dari berbunga sampai panen, yang 
ditandai dengan masak susu, masak tepung, masak kuning dan masak fisiologis (Yoshida, 
1981). 
Di Indonesia padi Varietas IR-64 perkembangannya sekarang dapat 
menghasilkan 6-7 ton/ha pada musim penghujan dan 4-5 ton/ha pada musim kemarau. 
Aspek botanis mencakup : taksonomi, deskripsi (organ vegetatif dan organ reproduktif), 
fenologi perkembangan. Padi (Oryza sativa L.) termasuk keluarga gramineae. Organ 
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vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Organ reproduktif terdiri malai adalah suatu 
malai bunga determinit, yaitu bunga yang terletak pada bagian ujung tajuk; bulir yaitu 
bagian malai bunga terdiri lemma, palea dan bunga terdiri 6 benangsari dan sebuah putik; 
butir biji adalah bakal buah yang matang, dengam lemma, palea, rakhila, lemma steril dan 
ekor gabah. Butir biji padi tanpa sekam (kariopsis) disebut beras (Suharno, 2005). 
Tumbuhan padi adalah tumbuhan yang tergolong tanaman air (waterplant). 
Sebagai tanaman air bukan berarti bahwa tanaman padi itu hanya bisa tumbuh di atas 
tanah yang terus-menerus digenangi air, baik penggenangan itu terjadi secara alamiah 
seperti yang terjadi pada tanah rawa-rawa, maupun penggenangan itu disengaja seperti 
yang terjadi pada tanah-tanah sawah. Tanaman padi juga dapat tumbuh di tanah daratan 
atau tanah kering, asalkan curah hujan mencukupi kebutuhan tanaman akan air (Siregar, 
1978).  
Ditilik dari sudut pengairan dapatlah dikatakan bahwa semenjak terjadinya 
perubahan dalam tubuh tanaman, yaitu semenjak tanaman mulai bunting, tanaman banyak 
sekali membutuhkan air. Air yang banyak sekali dibutuhkan tanaman itu adalah sebagai 
alat pelarut dari macam-macam zat hara yang terdapat dalam tanah, agar mudah diserap 
oleh akar tanaman untuk disalurkan ke primordia diatas. Kekurangan air pada waktu 
tanaman berada dalam keadaan bunting/meteng atau reuneuh haruslah dielakkan sejauh 
mungkin, oleh karena pada waktu tersebut akan membawa. Akibat yang merupakan 
malapetaka. Kekurangan air pada waktu tersebut bisa menimbulkan matinya primordia 
tidak mati, bakal butir gabah akan banyak mengalami kekurangan makanan yang 
menyebabkan bahwa bakal butir gabah itu banyak yag sining atau hampa. Pemberian air 
dalam jumlah memadai itu akan terus berlangsung sampai tanaman mulai menampakan 
bulir-bulirnya yang pertama yang kemudian akan berturut-turut diikuti oleh berbunganya 
tanaman, pembentukkan caryopsis (bakal beras). Setelah caryopsis mencapai umurnya 
yang dapat dikatakan umur dewasanya, yang mana ditandai dengan ruangan yang 
terdapat antara dua belahan kulit pembalutnya yaitu lemma dan palea, caryopsisnya tidak 
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lagi akan bertambah besar dan penyerapannya zat hara oleh akar dari dalam tanah untuk 
disalurkan ke caryopsis secara berangsur-angsur  berkurang untuk kemudian terhenti 
sama sekali (Siregar, 1981). 
Menurut Sanchez (1996) Padi adalah satu-satunya tanaman pangan pokok yang 
dapat tumbuh pada tanah tergenang dengan area pengusahaan terluas dan diproduksi 
dalam jumlah paling besar di daerah tropis. Menurut statistik dari FAO, lebih dari 170 
juta ton padi dihasilkan dari 94 juta hektar daerah tropis selama tahun 1970. Lebih dari 
90% produksinya berasal dari daerah tropis di Asia. 
 
B.   Hipotesis 
1. Penambahan zeolit berpengaruh nyata terhadap peningkatan efisiensi pupuk P dengan 
indikator tanaman padi (Oryza sativa L.). 
2. Pemberian kombinasi perlakuan Z1P4 (zeolit dan pupuk SP-36  200 kg/ha) berpengaruh 



























Lahan Sawah Pasir Pantai  
Permasalahan 
Pemupukan P kurang efektif dikarenakan permeabilitas sangat cepat dan struktur 
berbutir tunggal sehingga unsur hara yang diberikan kedalam tanah menjadi 
cepat terlindi. 
Zeolit  Pemupukan P 
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III. METODE PENELITIAN 
 
a. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Juni 2007 di Lahan Sawah Pasir Pantai 
Selatan Yogyakarta dengan jenis tanah Typic Ustipsamments yang berlokasi di Desa Siliran 
V, Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dengan ketinggian 3 mdpl dan terletak pada 7057’31” Lintang Selatan dan 
110011’05,7” Bujur Timur. Analisis kimia dilaksanakan di Puslitanak Bogor dan di 
Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.  
 
b. Bahan dan Alat 
1. Bahan 
a. Sampel tanah pewakil  
b. Zeolit  
c. Benih padi IR-64  
d. Campuran sekam dan pupuk kandang  
e. Pupuk Urea  
f. Pupuk SP-36  
g. Pupuk KCl  





d. Tali plastik 
e. Meteran 
f. Plastik tempat sampel 
g. Alat-alat untuk analisis laboratorium 
 
c. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan percobaan lapangan. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah RPT (Rancangan Petak Terbagi). Faktor-faktornya adalah sebagai petak utama 
(mainplot) yaitu tanpa penambahan zeolit (Z0) dan penambahan zeolit (Z1). Sebagai anak 
petak (sub plot) terdiri dari 5 macam  yaitu P0 (tanpa pupuk SP36), P1 (SP36 50 kg/ha), P2 
(SP36 100 kg/ha), P3 (SP36 150 kg/ha) serta P4 (SP36 200 kg/ha). Untuk tiap-tiap kombinasi 
perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 30 petak kombinasi perlakuan. Adapun kombinasi 
perlakuan tersebut adalah:  
17 
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Petak Utama : 
Z0 : Tanpa penambahan zeolit 
Z1 : Penambahan zeolit (750 kg/ha) (1.125 g/petak) 
Anak Petak : 
P0 : Tanpa pupuk SP36 
P1 :  SP-36 dosis 50 kg/ha (75 g/petak) 
P2 :  SP-36 dosis 100 kg/ha (150 g/petak) 
P3 :  SP-36 dosis 150 kg/ha (225 g/petak) 
P4 :  SP-36 dosis 200 kg/ha (300 g/petak) 
Adapun kombinasi perlakuannya adalah sebagai berikut:  
Z/P P0 P1 P2 P3 P4 
Z0 Z0P0 Z0P1 Z0P2 Z0P3 Z0P4 
Z1 Z1P0 Z1P1 Z1P3 Z1P3 Z1P4 
 
 
d. Tata Laksana Penelitian 
1. Pengambilan sampel tanah awal 
Sampel tanah awal diambil dengan metode acak. Setiap titik, tanah diambil 
sedalam 20 cm kemudian dikomposit. 
2. Persiapan Lahan  
Pengolahan tanah dilakukan dengan mencangkul lahan kemudian dilanjutkan 
dengan meratakannya. Pembuatan petak-petak dilakukan dengan ukuran 3 x 5 m 
sebanyak 30 petak. Antar petak dibuat pematang selebar 50 cm.  
3. Pembibitan 
Pembibitan dilakukan pada lahan sawah yang akan digunakan untuk penelitian. 
Setelah bibit berumur kurang lebih 40 hari, maka bibit ditanam langsung pada petak-
petak yang telah disiapkan. 
4. Penanaman  
Penanaman dilakukan setelah kondisi tanah rata dan cukup air. Bibit padi ditanam 
dengan jarak 20 x 20 cm. 
5. Pemupukan  
Zeolit (750 kg/ha atau 1.125 g/petak) dan pupuk SP36 (sesuai dosis perlakuan) 
diberikan semua sebelum tanam (-1 HST) dengan cara disebar dan diolah untuk 
pencampuran. Campuran pupuk kandang dan sekam diberikan setelah tanam (1 HST) 
dengan cara disebar di permukaan tanah (sebagai mulsa) (6,7 ton/ha atau 10 kg/petak). 
Pupuk susulan I yaitu KCl (75 kg/ha atau 112,5 g/petak) dan Urea (100 kg/ha atau 150 
g/petak) diberikan pada saat 10 HST sedangkan pupuk susulan II yaitu KCl (75 kg/ha 
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atau 112,5 g/petak) dan Urea (100 kg/ha atau 150 g/petak) diberikan pada saat 25 HST. 
Pupuk susulan I dan II diberikan secara Sidedressing yaitu ditebarkan secara alur 
disamping tanaman (Winarso, 2005). 
6. Pengamatan 
Pengamatan tinggi tanaman dilakukan satu kali yaitu pada fase vegetatif 
maksimal pada setiap perlakuan. 
7. Pengendalian gulma, hama dan penyakit 
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penggunaan insektisida yaitu 







a. Panen vegetatif maksimal 
Pengambilan sampel vegetatif maksimum dilakukan setelah keluarnya daun 
bendera dan mulai keluar malainya. Setiap petak tanah diambil 5 sampel tanaman 
terpilih pada saat tanaman berumur 60 HST. 
b. Panen hasil 
Panen hasil dilakukan pada saat tanaman padi masak penuh yang ditandai 
dengan batang yang mulai menguning dan isi gabah sukar pecah pada umur 110 HST. 
c. Pengambilan sampel tanah akhir 
Sampel tanah diambil setelah panen untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan 
variabel-variabel yang diamati. 
 
e. Variabel Pengamatan 
1. Variabel Bebas : Pupuk SP36 dan zeolit 
2. Variabel Utama : 
a. Efisiensi serapan P 
b. pH Tanah 
c. KTK Tanah  
d. P Tersedia Tanah 
e. Serapan P 
f. Pengamatan tanaman : 
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2) Berat brangkasan kering per tanaman (dengan menimbang brangkasan kering 
seluruh bagian tanaman setelah dioven sampai konstan pada suhu 105 0C) 
3) Berat gabah kering panen per rumpun (diukur dengan timbangan digital) 
4) Berat 1000 biji (memilih biji bernas sebanyak 1000 biji kemudian diukur dengan 
timbangan digital) 
3. Variabel pendukung : 
a. Sifat tanah sebelum perlakuan 
1) pH H2O dan KCl metode Elektrometri  
2) KTK dengan ekstraksi NH4OAc pH 7,0 
3) C organik dengan metode Walkey and Black 
4) N total tanah dengan metode Kjeldahl 
5) P total dengan metode HCl 25 % 
6) P tersedia dengan metode Bray I 
b. Sifat tanah saat panen 
1) pH H2O metode Elektrometri 
2) KTK dengan ekstraksi NH4OAc pH 7,0 
3) P tersedia dengan metode Bray I 
4) P Total dengan metode HClO4 dan HNO3 pekat 
5) Bahan Organik dengan metode Walkey and Black 
c. Analisis tanaman : P  jaringan tanaman dengan metode ekstraksi HClO4 dan HNO3 
pekat 
 
f. Analisis Data 
Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap variabel pengamatan dilakukan 
dilakukan uji F 1% dan 5% jika data normal atau Kruskal-Wallis jika data tidak normal. 
Apabila ada beda nyata, dilanjutkan dengan DMRT 5% jika data dengan sebaran normal atau 
Uji Mood Median jika sebaran data tidak normal untuk membandingkan antar kombinasi 
perlakuan. Untuk menentukan nilai efisiensi P menggunakan dua cara yaitu : 
1. Serapan hara P (Ihsan, 2003), dengan menggunakan rumus: 
    
 
2. Indeks Efisiensi P Agronomi/ IEA (Bationo, 1986; Velck dan Mokwunye, 1988 op cit. 
Krishna, 2002), dengan rumus : 
 










IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Tanah Sebelum Perlakuan dan Hasil Analisis Zeolit 
1. Analisis Tanah Sebelum Perlakuan 
Hasil analisis awal terhadap sifat-sifat kimia lahan sawah pasir pantai Selatan 
Yogyakarta disajikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini. 
No. Variabel Pengamatan Satuan Hasil Harkat 
  1.   
  2. 
  3.            
  4.  
  5. 
  6.  
  7.   
pH H2O (metode Elektrometri) 
pH KCl (metode Elektrometri) 
P total (metode HCl 25 %) 
P tersedia (metode Bray I)       
C organik (metode Walkey and Black) 
N total (metode Kjeldahl)     
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Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Kimia dan Uji Tanah Balai Penelitian Tanah 2006. 
Keterangan: Pengharkatan PPT (1983) 
 
Faktor pembentuk tanah yang dominan di daerah penelitian adalah faktor 
pembentuk tanah bahan induk dan iklim. Bahan induk merupakan sumber dari komposisi 
mineral baik mineral primer maupun sekunder, sehingga sangat menentukan tingkat 
kesuburan tanah. Di daerah penelitian ini mempunyai bahan induk pasir marine yang 
penyebarannya di daerah sepanjang pantai selatan dan membentuk tanah yang sangat muda 
(Sudihardjo et al., 2003). Mempunyai rejim kelembaban ustik, terdapat di tepi pantai ± 1 
Km dari garis pantai, bentuk wilayah datar (0-3%). Di rejim kelembaban Ustic (Dalam 
sebagian besar tahun kering selama >90 hari berturut-turut dan lembab pada beberapa 
bagian tanah selama ½ hari dengan suhu >50C) yaitu di lahan pasir pantai ketersediaan air 
menjadi faktor penghambat utama yang perlu ditanggulangi menggunakan teknologi 
ameliorasi, yang di penelitian ini menggunakan zeolit. Tanah-tanah pasir secara inherent 
kering karena kemampuan untuk menahan air kecil. Partikel-partikel lepas, sehingga 
mudah untuk diolah. Menurut Sarwono, (1985) cit. Munir (1986) lahan sawah pasir pantai 
memiliki tekstur pasir halus berlempung atau lebih kasar. Semakin tinggi persentase pasir 
di dalam tanah, semakin banyak ruang pori-pori makro di antara partikel-partikel tanah 
sehingga semakin dapat memperlancar gerakan udara dan air (Sarief, 1989). Tetapi tekstur 
tanah yang agak kasar ini mengakibatkan luas permukaan jenisnya kecil dan pori makro 
lebih banyak dibanding pori mikro sehingga kemampuan tanah mengikat unsur hara 
maupun air rendah.  
22 
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Menurut Munir (1996) yang juga sesuai pendapat Sudihardjo (2001), lahan sawah 
pasir pantai Yogyakarta ini termasuk Sub Ordo Psamment (Soli Survey Staff, 1994) yang 
mempunyai sifat fisik yaitu tekstur pasir (>90%), menurut Winarso (2005), tanah yang 
didominasi pasir (>85%) dan sedikit liat (<15) termasuk tanah yang mempunyai kelas 
tekstur pasir (sand), struktur tanah berbutir, konsistensi lepas serta permeabilitas dan 
drainase sangat cepat. Permeabilitas sangat cepat ini disebabkan oleh aktivitas liat yang 
sangat rendah. 
Berdasarkan Tabel 4.1 hasil analisis tanah sebelum perlakuan data diketahui 
bahwa secara kimiawi, kesuburan tanah sawah pasir pantai yang digunakan untuk 
penelitian termasuk kategori sangat rendah sampai sedang. Menurut Winarso  (2005), 
fosfor (P) banyak tersedia atau larut pada range pH 5,5 hingga 7. Dilihat dari pH aktualnya 
6,5 yang tergolong agak masam maka bentuk ion fosfat pada kondisi lebih masam 
didominasi bentuk orthofosfor primer (H2PO4
-). Dan juga diperoleh pH potensialnya 
sebesar 5,0 yang artinya banyaknya kadar hidrogen dapat tukar baik yang terjerap oleh 
kompleks koloid tanah maupun yang terdapat dalarn larutan yaitu 10-5 gmol/l. Dilihat dari 
selisih pH aktual dikurangi pH potensial maka lahan sawah pasir pantai ini mempunyai 
koloid lempung dominan negatif (Kandungan OH- lebih banyak dari pada H+).  
Diketahui bahwa P tersedia awal lahan pasir pantai yang termasuk sedang (25 
ppm P2O5). Menurut Sulistiyani (2001), ketersediaan P didalam tanah akan berbanding 
lurus dengan ukuran butir fraksi tanah. Semakin kecil ukuran butir fraksi tanah, maka 
ketersediaan P dalam tanah akan semakin menurun dan sebaliknya pada tanah-tanah yang 
bertekstur lebih kasar (pasiran) ketersediaan P meningkat. Selain dipengaruhi tekstur juga 
dipengaruhi oleh pola tanam petani setempat yang menanam tanaman sayuran setelah padi, 
padahal tanaman sayuran tidak terlalu menyerap unsur hara P, sedangkan pemberian pupuk 
P oleh petani tergolong tinggi, sehingga pada analisis tanah awal diperoleh P total yang 
sangat tinggi yaitu sebesar 4.235 ppm P2O5.  
Kandungan unsur hara N total dalam tanah yang rendah (0,04%) berhubungan 
dengan sangat rendahnya kandungan bahan organik dalam tanah (0,757%). Sedangkan 
kandungan bahan organik yang sangat rendah disebabkan karena kemungkinan oksidasi 
yang lebih baik dalam tanah yang bertekstur kasar (Syukur, 2005). Hal ini ditunjukkan oleh 
nilai C/N yang rendah yaitu 1:11. Dijelaskan oleh Hakim et al., cit. Ajkuri et al., (2006) 
bahwa N terdapat dalam jumlah yang sedikit dalam tanah mineral dan sebagian besar unsur 
ini berada dalam senyawa yang tidak larut dan tidak tersedia bagi tanaman. Namun, tanah 
ini cukup produktif apabila pengelolaannya dilakukan secara intensif yaitu dengan 
pemupukan yang cukup baik dan diberi bahan pembenah tanah (Winarso, 2005). 
Pada Tabel 4.1 diperoleh nilai KTK lahan sawah pasir pantai ini 0,2 me/100g 
yang berarti sangat rendah. Hal ini karena pada tanah yang berteksur kasar, jumlah koloid 
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relatif kecil demikian koloid organiknya, sehingga nilai KTK relatif lebih kecil daripada 
tanah yang bertekstur halus (Hakim et al.,1986). Rendahnya nilai KPK tanah juga 
disebabkan oleh rendahnya kandungan bahan organik (Syukur, 2005). Hal ini berarti pupuk 
yang diberikan kedalam tanah tidak terjerap dalam koloid mineral lempung. Seperti yang 
dikatakan Anna Pairunan et al., cit. Ajkuri et al., (2006), dengan tekstur tanah yang 
tergolong agak kasar sampai kasar, proses pencucian unsur hara dalam tanah lebih intensif 
sehingga basa-basa dapat tertukar lebih banyak terbawa ke lapisan bawahnya dan yang 
tertinggal hanya unsur yang resisten terhadap pencucian misalnya unsur P. 
2. Hasil Analisis Zeolit 
Mineral zeolit yang paling umum dijumpai adalah klinoptilotit, yang mempunyai 
rumus kimia (Na3K3)(Al6Si30O72).24H2O. Ion Na
+ dan K+ merupakan kation yang dapat 
dipertukarkan, sedangkan atom Al dan Si merupakan struktur kation dan oksigen yang 
akan membentuk struktur tetrahedron pada zeolit. Molekul-molekul air yang terdapat 
dalam zeolit merupakan molekul yang mudah lepas. Unsur-unsur utama batu zeolit tersebut 
(%berat) tersaji dalam tabel berikut : 
Tabel 4.2. Hasil Analisis Zeolit 























Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Bahan Galian  
Jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (1999) 
 
Batu zeolit pada penelitian ini berasal dari Trembono, Kec. Gendangsari, Kab. 
Gunungkidul, DIY. Batu zeolit di Trembono ini merupakan penyusun utama bagian 
Formasi Kebo-Butak yang diendapkan atau terbetuk di lingkungan laut dalam sekitar 24,3 
juta tahun yang lalu (Oligesen akhir-Miosen awal), sebagai hasil alterasi gelas volkanik 
dam plagioklas yang merupakan mineraloid dan mineral utama tufa gelasan dasitik. Batu 
zeolit (%berat) ini terdiri dari modernit (64%), klipnotilolit (23%) dan plagioklas (8%) 
serta gelas volkanik muncul sebagai kuarsa. Batu zeolit dari Trembono ini berwarna putih 
kehijauan dengan kekerasan 4,0 skala mohs, KTKnya 226,30 mgNa2O/100g, berat jenis 
rata-rata 1,587 gr/cm3 (dalam keadaan kering) dan 1,842 gr/cm3 (dalam keadaan basah) 
serta resapan air 17,00-20,80% (Widiasmoro et al., 1999). 
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Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa zeolit ini mempunyai kandungan SiO2, 
yang lebih tinggi dari pada unsur-unsur yang lain yaitu sebesar 69,50%. Kandungan 
terbesar kedua setelah SiO2 yaitu Al2O3 (12,00%). Kemudian terbesar ketiga adalah H2O 
(4,07%). Di samping itu, zeolit ini juga merupakan penyedia unsur-unsur seperti pada tabel 
di atas. Menurut Sumardi (1999), pada penelitian ini diperoleh zeolit dengan pH 5,09 yang 
termasuk masam, pH masam tersebut sesuai dengan pendapat Winarso (2005), makin besar 
kadar SiO2 dan makin sedikit kadar Fe dan Mg batuan makin bersifat masam. 
 
B. Pengaruh Perlakuan Terhadap Efisiensi Serapan P 
Efisiensi penyerapan pada hakekatnya adalah banyaknya hara yang diserap oleh 
tanaman dari sejumlah pupuk yang diberikan (Ihsan, 2003). Efisiensi penyerapan diukur dari 
pengurangan serapan P pada perlakuan dengan serapan P pada control dibagi dengan serapan 
P pada tanaman control dikalikan 100%. 
Berdasarkan analisis ragam terhadap efisiensi serapan P (Lampiran 2) diketahui 
bahwa pemberian zeolit serta interaksi antara zeolit dan pupuk P mempunyai pengaruh tidak 
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Gambar 4.1. Pengaruh Pupuk SP36 Terhadap Efisiensi Serapan P 
 
Berdasarkan Gambar 4.1 menyatakan bahwa kontrol (dosis SP36 0 kg/ha) berbeda 
nyata terhadap P1 dan P4 (dosis SP36 50 dan 200 kg/ha) dan berbeda tidak nyata terhadap 
pada dosis P2 dan P3 (dosis SP36 100 dan 150 kg/ha). Diperoleh efisiensi serapan P terendah 
pada perlakuan P2 (dosis pupuk SP36 100 kg/ha) yaitu 73,94% dan diperoleh efisiensi serapan 
P tertinggi pada perlakuan P4 atau pemberian pupuk SP36 200 kg/ha yaitu sebesar 168,49%. 
Sehingga dengan pemberian dosis pemupukan P dapat meningkatkan efisiensi serapan P 
sebesar 127,87%. 
Berdasarkan uji korelasi dapat diketahui bahwa efisiensi serapan P berkorelasi erat 
dengan tinggi tanaman (r=0,648) dan juga berkorelasi erat dengan berat brangkasan kering 
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(r=0,843). Penurunan efisiensi serapan P menyebabkan penurunan tinggi tanaman dan berat 
brangkasan kering pada tanah yang diberi zeolit dibanding dengan tanpa diberi zeolit. 
Penurunan efisiensi tersebut terlihat pada efisiensi serapan P kontrol (Gambar 4.1) menjadi 
negatif yaitu -7,65%. Hal tersebut dikarenakan pada perlakuan penambahan zeolit 750 kg/ha 
dan tanpa pupuk P (Z1P0) terjadi penjerapan P dari tanah oleh zeolit sehingga P yang diserap 
tanaman lebih rendah dari pada kontrol (Z0P0) yang P tanah awalnya tidak terjerap karena 
tidak diberi zeolit. Menurut Estiaty et al., (2006), pada awal pertumbuhan sampai umur 2 
minggu setelah tanam unsur hara dalam tanah dijerap sementara oleh zeolit sehingga 
mengurangi kehilangan unsur-unsur dalam tanah. Unsur hara yang dijerap tersebut dilepaskan 
kembali melalui mekanisme slow release sehingga dapat diserap tanaman untuk 
meningkatkan pertumbuhan tanaman. 
Penyerapan P mencapai maksimum pada waktu-waktu yang paling awal (20 hari 
sebelum heading) (BLPP dan JICA, 1992), menurut Soemartono et al., (1980), fase heading 
merupakan fase yang menunjukkan keluarnya malai di pelepah daun bendera (fase fosfat 
vegetatif maksimal), fosfor yang terserap oleh tanaman digunakan untuk mendukung 
metabolisme tanaman, baik pertumbuhan vegetatif maupun generatifnya, yang nampak pada 
pertumbuhan vegetatif tanaman padi dan ditandai dengan meningkatnya tinggi tanaman dan 
berat brangkasan kering tanaman padi seiring dengan penambahan dosis pupuk P. Fosfor yang 
terserap oleh tanaman tersebut merupakan unsur P tersedia dari penambahan pupuk P serta P 
tersedia awal tanah, sementara P tersedia pada lahan pasir setelah fase vegetatif maksimal 
tersebut merupakan P yang tidak turut terserap oleh tanaman. 
 
C. Pengaruh Perlakuan Terhadap Sifat Kimia Tanah 
1. Reaksi Tanah atau pH Tanah 
Reaksi tanah atau pH merupakan ukuran kemasaman tanah yang dapat 
didefinisikan sebagai nilai negatif logaritma dari aktivitas ion H+ dalam larutan. 
Kemasaman tanah merupakan parameter tanah yang penting karena pH mempengaruhi 
kondisi dan mobilitas nutrien tanaman dan material lain di dalam tanah dan penyerapannya 
oleh akar tanaman. 
Reaksi tanah atau pH dipengaruhi oleh macam kation yang terjerap pada 
permukaan koloid tanah. Kation-kation utama yang terjerap antara lain: Al3+, H+, Na+, K+, 
Ca2+ dan Mg2+. Apabila lebih banyak ion Al dan H yang terjerap, pH tanah akan menurun. 
Dan apabila ion basa (Na, K, Ca dan Mg) yang lebih banyak terjerap maka pH tanah akan 
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Gambar 4.2. Pengaruh Pemberian Zeolit dan Dosis pupuk SP36 terhadap pH H20. 
 
Dari Gambar 4.2 diperoleh pH H2O sekitar 5 (masam), hal ini dikarenakan 
pengaruh kemasaman potensial pada tanah awal (pH KCl 5,0). Kemasaman potensial pada 
tanah awal tersebut menyumbangkan H+ ke tanah sehingga kemasaman aktualnya 
meningkat dari agak masam (pH H2O 6,5) menjadi masam (pH H2O 5).  Nilai pH tertinggi 
diperoleh pada kontrol (Z0P0) yaitu 5,27. Hal ini disebabkan pada kontrol tidak diberi 
masukan perlakuan apapun tetapi juga masih terjadi penurunan karena pengaruh 
kemasaman potensial tersebut.  
Berdasarkan analisis ragam terhadap pH (Lampiran 3) dapat diketahui bahwa 
pemberian zeolit, pemberian pupuk P dan interaksi antara pemberian zeolit dan pupuk P 
menunjukkan pengaruh tidak nyata. Menurut Brady cit. Tan (1991), bahwa dalam tanah 
berpasir, kemasaman cadangan (H+ pada kompleks pertukaran) 1000 kali lebih besar 
daripada kemasaman aktif. Sedangkan dalam tanah berlempung dengan bahan organik 
tinggi, kemasanan cadangan 50.000-100.000 kali lebih besar dari pada kemasaman aktif. 
Oleh karena itu, kapasitas penyangga (sesuatu yang menangkal perubahan pH akibat 
penambahan asam atau alkali) pada tanah berpasir lebih rendah dari pada tanah 
berlempung. Sehingga ketika terjadi perubahan pH dari analisis tanah sebelum perlakuan 
dibanding setelah pemberian pupuk dan zeolit pada penelitian ini, yaitu dari pH H2O 6,5 
(agak masam) menjadi 5 (masam) maka tanah tidak mampu mengembalikan pH menjadi 
seperti semula.  
Perubahan pH ini selain dipengaruhi kemampuan penyangga tanah juga 
dipengaruhi oleh sifat lahan sawah pasir pantai yang pada penelitian ini tidak terjadi 
penggenangan. Karena apabila curah hujan cukup untuk terjadi penggenangan maka pH 
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yang masam karena pengaruh perlakuan dapat ditingkatkan lagi menjadi mendekati netral. 





2. Kapasitas Tukar Kation (KTK) 
Kapasitas Tukar Kation adalah kemampuan tanah untuk mengikat dan 
mempertukarkan kation pada permukaannya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
kapasitas tukar kation adalah tekstur tanah atau jumlah liat, jenis mineral liat, bahan 
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Gambar 4.3. Pengaruh Pemberian Zeolit dan Dosis pupuk SP36 terhadap Kapasitas Tukar 
Kation. 
 
Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 4) dapat diketahui bahwa pemberian zeolit, 
pemberian pupuk P dan interaksi antara pemberian zeolit dan pupuk P menunjukkan 
pengaruh yang tidak nyata. Tetapi bila dilihat dari Gambar diatas pada kontrol (Z0P0) 
diperoleh KTK sebesar 2,78 me% dan yang diberi pupuk P 200kg/ha tanpa diberi zeolit 
(Z0P4) KTK sebesar 3,66 me%. Sedangkan pada tanah yang diberi zeolit saja tanpa pupuk 
P diperoleh KTK sebesar 3,04 me%. Hal in berarti zeolit dapat meningkatkan KTK sebesar 
9,35 me%. Tanah yang diberi zeolit dan pupuk P 200 kg/ha (Z1P4) diperoleh KTK sebesar 
4,087 me% atau meningkat 46,76 me% bila dibandingkan kontrol dan sebesar 34,21 me% 
bila dibanding dengan tanah yang diberi zeolit saja (Z1P0). Hasil tersebut sesuai pendapat 
Sudihardjo (2001), di bidang pertanian bahan pembenah tanah (zeolit) mempunyai fungsi 
utama yaitu meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK). Hal ini karena zeolit mempunyai 
kerangka dasar tetrahedral dari SiO4, dimana ion Si
4+ di alam biasanya ditukar dengan ion 
Al3+ untuk membentuk tetrahedral AlO4
-. Muatan negatif tersebut dinetralkan dengan 
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adanya kation Alkali, dimana kation tersebut dapat bergerak bebas di dalam struktur dan 
dapat dipertukarkan (Estiaty, 2005). 
 
3. P Tersedia Tanah 
Unsur fosfor (P) pada tanaman padi berfungsi, untuk merangsang perkembangan 
akar, mempercepat perkembangan dan pemasakan biji, meningkatkan kemampuan tanaman 
tumbuh lebih cepat dan lebih lengkap setelah mengalami situasi yang kurang baik, 
merangsang perkembangan biji yang baik, dan memberikan nilai nutrisi tinggi kepada 
tanaman padi karena kadar P yang tinggi dalam biji (De Datta, 1981).  
Kandungan P tersedia tanah juga berkaitan dengan P yang telah diserap tanaman. 
Ketersediaan P di dalam tanah dipengaruhi oleh kandungan P total dalam tanah, pada tanah 
ini kandungan P totalnya sangat tinggi maka ketersediaan P dalam tanah juga akan 
meningkat (Rahayu, 2002). Menurut Winarso (2005), unsur P hilang oleh pencucian sangat 
sedikit dan pergerakannya lebih bebas dalam tanah pasiran dibandingkan dalam tanah liat, 
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Gambar 4.4. Pengaruh Pemberian Zeolit dan Dosis pupuk SP36 terhadap P Tersedia 
Tanah. 
Berdasarkan analisis ragam terhadap P tersedia (Lampiran 5) dapat diketahui 
bahwa pemberian zeolit, pemberian pupuk P dan interaksi antara pemberian zeolit dan 
pupuk P menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap ketersediaan P. Hal ini 
disebabkan dalam pelapukan zeolit membebaskan P ke dalam larutan tanah meskipun 
jumlahnya sedikit, dan juga sangat tingginya kandungan P total pada tanah awal (4.235 
ppm P2O5). 
Fosfor tersedia tanah yang terendah pada perlakuan tanpa zeolit (Z0P2) yaitu 
sebesar 181,05 ppm dan yang tertinggi pada perlakuan penambahan zeolit (Z1P2) yaitu 
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sebesar 266,58 ppm. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar dari pupuk P  terserap 
oleh zeolit.  
 
D. Pengaruh Perlakuan Terhadap Parameter Hasil Tanaman Padi 
1. Serapan P 
 Berdasark
an analisis ragam terhadap serapan P (Lampiran 6) diketahui bahwa pemberian zeolit serta 
interaksi antara zeolit dan pupuk P mempunyai pengaruh tidak nyata terhadap serapan P, 
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Gambar 4.5. Pengaruh Pupuk SP36 Terhadap Serapan P 
 
Dari Gambar 4.5 diketahui bahwa serapan P semakin meningkat seiring dengan 
penambahan dosis pupuk P dan masih bersifat linier. sehingga perlakuan dosis tertinggi 
yang disebabkan pada penelitian ini merupakan dosis yang memberikan serapan P paling 
tinggi. Sehingga dimungkinkan penambahan dosis pupuk P yang lain masih akan mampu 
meningkatkan serapan P oleh tanaman tersebut hingga mencapai batas dosis tertentu. 
Berdasarkan Gambar 4.5 bahwa pada perlakuan P0 (kontrol) berbeda nyata 
dengan P4 (200 kg/ha) dan berbeda tidak nyata terhadap P1, P2 dan P3 (dosis SP36 50, 100 
dan 150 kg/ha). 
Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa serapan P tertinggi dihasilkan 
pada penambahan 200 kg/ha SP36 (P4) yaitu 0,0385 mg/tanaman dan yang terendah pada 
P0 (0 kg/ha) yaitu 0,0162 mg/tanaman. Sehingga diperoleh peningkatan serapan P yaitu 
sebesar 137,65%. Hal tersebut karena dengan pemberian dosis pupuk SP36 ini dapat 
menambah serapan P sehingga P yang diberikan ke dalam tanah dapat diserap oleh 
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tanaman secara optimal. Menurut Winarso (2005), pengaruh kekurangan air (stres) 
terhadap serapan P tanaman dapat dikurangi dengan pemberian dosis P yang tinggi. 
Menurut Buckman dan Brady (1982), salah satu peran penting fosfor dalam tanah 
adalah untuk perkembangan akar khususnya akar lateral dan akar halus berserabut. Akar 
tanaman akan mengembangkan suatu sistem yang mampu melarutkan unsur hara P dari 
fraksi padatan tanah dan bahan organik, serta menyerap unsur hara P dalam tanah. Ada 
korelasi yang cukup erat antara serapan P dengan P jaringan tanaman padi (r=0,452). 
Peningkatan kemampuan serapan P oleh tanaman ditunjukkan oleh meningkatnya 
kandungan P dalam jaringan tanaman (Suyanto et al., 1989). Berdasarkan hasil analisis 
terhadap P jaringan tanaman diketahui bahwa terjadi peningkatan P jaringan tanaman dari 
0,319% pada penambahan 200 kg/ha SP36 (Z0P4) menjadi 0,553% pada penambahan 
zeolit 750 kg/ha dan 200 kg/ha SP36 (Z1P4) atau sebesar 73,35%. Hal tersebut karena 
semakin meningkatnya ketersediaan P yang dikarenakan pelepasan P yang terikat pada 
zeolit ke dalam tanah maka akan dapat meningkatkan penyerapan unsur P oleh tanaman, 
sehingga kandungan P yang terdapat dalam jaringan tanaman juga akan meningkat. 
Menurut Minardi (2002), keadaan ini akan menyebabkan meningkatnya proses fotosintesis 
yang selanjutnya akan berpengaruh pula pada meningkatnya bobot kering brangkasan. 
Dengan demikian semakin tinggi P tersedia di dalam tanah pada zone perakaran, 
semakin banyak P terserap secara difusi oleh akar tanaman sehingga meningkatkan 
konsentrasi P dalam tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Barber (1984) yaitu besarnya 
serapan P tanaman tergantung dari ketersediaan P dalam larutan tanah dan perakaran 
tanaman. Peningkatan jumlah P tersedia dalam larutan tanah, berasal dari P yang 
dibebaskan zeolit (meskipun kecil yaitu sebesar 0,05%) dan dari pemberian pupuk P itu 
sendiri. Hal ini disebabkan dalam pemberian pupuk SP36 mengandung unsur hara P 
sebesar 36% sehingga akan menambah ketersediaan P dalam tanah. Unsur P yang berada 
dalam bentuk tersedia siap untuk diserap oleh akar tanaman padi. Menurut Gunarto et al., 
(1998), tanaman padi lebih mudah mengambil fosfor dari pupuk yang diberikan dari pada 
mengambil fosfor dari tanah. 
 
2. Tinggi Tanaman Padi 
Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering diamati baik sebagai 
indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter yang digunakan untuk mengukur 
pengaruh lingkungan atau perlakuan yang diterapkan. Ini didasarkan kenyataan bahwa 
tinggi tanaman merupakan ukuran pertumbuhan yang paling mudah diamati (Sitompul dan 
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Gambar 4.6. Pengaruh Pupuk SP36 Terhadap Tinggi Tanaman Padi 
 
Berdasarkan analisis ragam terhadap tinggi tanaman (Lampiran 7) dapat diketahui 
bahwa pemberian pupuk P mempunyai pengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman padi 
sedang pemberian zeolit serta interaksi pemberian zeolit dan pupuk P mempunyai pengaruh 
tidak nyata terhadap tinggi tanaman.  
Berdasarkan Gambar 4.6 menyatakan bahwa pada perlakuan P0 (kontrol) berbeda 
nyata terhadap P1, P2, P3 dan P4 (dosis SP36 50, 100, 150 dan 200 kg/ha). Sedangkan 
perlakuan P4 (dosis SP36 200 kg/ha) berbeda nyata dengan P1 dan P2 (dosis SP36 50 dan 
100kg/ha) serta berbeda tidak nyata terhadap P3 (dosis SP36 150 kg/ha). 
Berdasarkan Gambar 4.6 dapat diketahui bahwa tinggi tanaman padi tertinggi 
pada perlakuan P4 yaitu 84,23 cm dan yang terendah pada P0 yaitu 67,57 cm, sehingga 
penambahan pupuk SP36 200 kg/ha dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 24,65 %. 
Hal tersebut karena dengan pemberian pupuk P dapat menambah ketersediaan P sehingga P 
yang diberikan ke dalam tanah dapat diserap oleh tanaman secara optimal untuk 
pertumbuhan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi unsur P di dalam tanaman yaitu untuk 
pembelahan sel, mendorong pertumbuhan dan perkembangan akar akan berperan penting 
dalam pengisapan air maupun zat-zat makanan (AAK, 1990). 
Seperti yang nampak dari Gambar 4.6 dimana tinggi tanaman semakin meningkat 
seiring dengan peningkatan dosis pupuk dalam arti histogram kenaikan tinggi tanaman 
masih bersifat linier, sehingga belum diperoleh tinggi tanaman maksimum dari dosis 
pemupukan yang dicobakan. 
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Berdasarkan uji korelasi menunjukkan bahwa tinggi tanaman padi berkorealsi 
sangat erat dengan brangkasan kering (r=0,792) dan berkorelasi erat dengan serapan P 
(r=0,569). P yang didalam larutan tanah telah diserap oleh tanaman yang ditandai dengan 
peningkatan volume serta ukuran tanaman, sehingga terjadi peningkatan tinggi tanaman 
seiring peningkatan dosis pupuk P. 
 
3. Berat Brangkasan Kering 
Pengukuran biomassa atau berat kering total tanaman merupakan parameter yang 
paing baik digunakan sebagai indikator pertumbuhan tanaman. Bahan kering tanaman padi 
dipandang sebagai Gambaran dari semua proses dan peristiwa yang terjadi dalam 
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Gambar 4.7. Pengaruh Pupuk SP36 Terhadap Berat Brangkasan Kering Tanaman Padi 
Berat brangkasan kering menunjukkan status hara dari tanaman dan sangat 
tergantung dari laju fotosintesis dan respirasi. Semakin tinggi berat kering brangkasan 
menunjukkan bahwa petumbuhan vegetatif tanaman berjalan dengan baik. Hasil dari berat 
brangkasan dari CO2 hasil fotosintesis dan pengeluaran CO2 (respirasi). Apabila respirasi 
lebih besar dari fotosintesis, maka berat kering berkurang. Produksi berat kering tergantung 
dari penyerapan, penyinaran matahari dan pengambilan CO2 dan air. Lebih lanjut 
ditambahkan oleh Dwijoseputro (1992) bahwa 90% bahan kering tanaman adalah hasil 
fotosintesis dan mengukur kemampuan tanaman sebagai penghasil fotosintat. Berat kering 
yang terbentuk merupakan banyaknya asimilat sebagai proses asimilasi. 
Berdasarkan analisis ragam terhadap berat brangkasan kering (Lampiran 8) dapat 
dilihat bahwa pemberian zeolit serta interaksi pemberian zeolit dan pupuk P mempunyai 
pengaruh tidak nyata. Sedangkan pemberian pupuk P mempunyai pengaruh nyata. 
Berdasarkan Gambar 4.7 menyatakan bahwa pada perlakuan P0 (kontrol) berbeda 
nyata terhadap P1, P2, P3 dan P4 (dosis SP36 50, 100, 150 dan 200 kg/ha). Sedangkan 
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perlakuan P4 (dosis SP36 200 kg/ha) berbeda nyata dengan P1 dan P2 (dosis SP36 50 dan 
100kg/ha) serta berbeda tidak nyata terhadap P3 (dosis SP36 150 kg/ha). 
Berdasarkan Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa berat brangkasan kering tertinggi 
pada perlakuan P4 (200 kg/ha) yaitu 20,26 g/rumpun dan yang terendah pada P0 (0 kg/ha)  
yaitu 6,50 g/rumpun. Hal tersebut terjadi karena pemberian P dapat menambah 
ketersediaan P sehingga P yang diberikan ke dalam tanah dapat diserap oleh tanaman 
secara optimal. Fosfor yang diserap oleh tanaman akan terdapat pada seluruh sel hidup 
tanaman, sehingga dapat merangsang pembelahan sel. Tanaman yang kebutuhan akan 
unsur haranya tercukupi maka tanaman tersebut akan mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan yang optimal. 
Dari uji korelasi perlakuan berat brangksan kering tanaman padi berkorelasi 
sangat erat dengan serapan P (r=0,828) dan tinggi tanaman (r=0,792). Serapan P pada 
tanaman akan berpengaruh pada peningkatan hasil asimilasi dan akan berakibat pada 
peningkatan berat kering tanaman. Semakin banyak P yang diserap maka tinggi tanaman 
semakin besar sehingga berat brangkasan semkin besar. 
Berat kering  dapat dicapai apabila penyediaan hara P bagi tanaman tercukupi. 
Ada hubungan yang erat antara berat kering dengan P tersedia tanah. Kenaikan P tersedia 
didalam tanah selalu diikuti dengan kenaikan produksi berat kering. Hal ini menunjukkan 
bahwa berat kering akan lebih tinggi apabila dalam tanah cukup banyak hara P tersedia 
larut dalam air yang berarti lebih tersedia bagi tanaman. 
 
4. Berat Gabah Kering Panen Per Rumpun 
Gabah atau buah padi adalah ovary yang telah masak, bersatu dengan lemma dan 
palea. Buah ini merupakan hasil penyerbukan dan pertumbuhan (AAK, 1990). Fosfor yang 
terserap selain digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman juga digunakan untuk 
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Gambar 4.9. Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Gabah Kering Panen Per Rumpun 
Pada tanah berstatus P sedang, pemberian pupuk P di samping untuk mengganti P 
yang terangkut oleh tanaman, juga untuk meningkatkan kadar P tanah sehingga diperoleh 
status P tanah berubah dari sedang menjadi sangat tinggi. Dengan kata lain, pemberian P 
yang lebih tinggi dari kebutuhan tanaman dapat memperkaya tanah. Hasil penelitian 
menunjukkan rata-rata kadar P dalam gabah sekitar 0,20%. Dengan asumsi hasil gabah 
rata-rata 5 t/ha, maka dalam sekali panen, P yang terangkut dalam gabah sekitar 10 kg/ha 
atau setara dengan 63,60 kg SP-36/ha. Untuk lahan sawah berstatus P rendah cukup 
diberikan 125 kg SP-36/ha (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 2000). 
Berdasarkan analisis ragam terhadap berat gabah kering panen per rumpun 
(lampiran 9) menunjukkan bahwa pemberian pupuk P, zeolit serta interaksi antara 
pemberian zeolit dan pupuk P mempunyai pengaruh tidak nyata. Pemberian pupuk P secara 
mandiri meningkatkan hasil tanaman, hal ini diduga suplai P selain diambil dari pupuk P 
yang diberikan juga berasal dari P total tanah dimana dari analisis awal tanah P total 
tergolong sangat tinggi (4.235 ppm) sehingga penambahan dosis P hanya sedikit 
meningkatkan hasil berat gabah kering panen per rumpun.  
Dari Gambar 4.9 dapat diketahui hasil padi meningkat terus dengan meningkatnya 
dosis pupuk P pada penambahan zeolit sebanyak 750 kg/ha (Z1) meskipun peningkatan 
hasilnya tidak nyata. Dari peningkatan tersebut diperoleh hasil tertinggi pada penambahan 
zeolit dan dosis pupuk SP36 100 kg/ha (Z1P2) yaitu sebesar 23,61 (g). Hasil tertinggi ini 
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Gambar 4.10. Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Efisiensi Agonomi 
 
Dilihat dari Gambar 4.10 diperoleh indeks efisiensi agonomi tertinggi pada 
perlakuan Z1P2 (penambahan zeolit dan dosis pupuk SP36 100 kg/ha) yaitu sebesar 234,3. 
Pada Gambar 4.9 dan 4.10 sama-sama terjadi penurunan hasil pada perlakuan Z1P3 dan 
Z1P4 (penambahan zeolit dan dosis pupuk SP36 150 dan 200 kg/ha). Penurunan ini diduga 
bahwa pemberian dosis pupuk P yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan unsur hara 
di dalam sehingga penambahan dosis ini tidak akan meningkatkan hasil. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Hardjowigeno (2003), bahwa agar tanaman dapat tumbuh dan 
berproduksi dengan baik perlu adanya keseimbangan jumlah unsur hara. Terlalu banyak 
unsur P dalam tanah dapat menyebabkan kekurangan Cu dan Zn. Tanaman membutuhkan 
Zn sebagai pembentuk hormon tumbuh, pembentukan protein dan pematangan biji, 
sedangkan Cu sebagai penyusun enzim, pembentukan klorofil dan metabolisme 
karbohidrat.  
Meningkatnya berat gabah per rumpun meskipun tidak nyata pada perlakuan 
penambahan zeolit ke dalam tanah merupakan indikasi adanya peranan zeolit dalam 
meningkatkan hasil padi. Long et al., dalam Rusnetty 2001), melaporkan pada fase 
reproduktif terjadi korelasi positif antara laju fotosintesis dengan kandungan protein daun. 
Hal ini berarti bahwa jika P dalam tanaman rendah menyebabkan pembentukan ATP 
rendah, sehingga menyebabkan kandungan protein daun rendah. Kandungan protein daun 
yang rendah berkolerasi dengan rendahnya laju fotosintesis sehingga pembentukan 
fotosintat (sukrosa) menurun. Hal ini menyebabkan translokasi fotosintat ke biji rendah 
sehingga hasil padi juga rendah. Hasil ini serupa dengan perlakuan tanpa pemberian pupuk 
P dan tanpa zeolit (Z0P0).  
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Peningkatan ketersediaan unsur N secara slow release karena reaksinya dengan 
zeolit sehingga dapat juga meningkatkan ketersediaan P dan memberikan kesempatan pada 
akar untuk menyerap hara P dalam jumlah yang diperlukan tanaman pada setiap fase 
pertumbuhan. Serapan hara P tanaman yang meningkat berpengaruh terhadap perubahan 
ATP menjadi ADP lebih banyak. ATP merupakan sumber energi utama dalam sintesis 
berbagai senyawa metabolik seperti sukrosa. Energi tersebut diperlukan juga dalam proses 
transfor fotosintat dari daun ke biji. Dengan demikian hasil tanaman padi meningkat.  
 
5. Berat 1000 Biji 
Berat 1000 biji merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menunjukkan 
kualitas tanaman padi. Unsur hara P secara langsung berpengaruh terhadap pembentukan 
biji. Sarief (1985), mengatakan bahwa P merupakan bagian dari inti sel yang sangat 
penting dalam pembelahan sel, pembentukkan jaringan meristem, merangsang 
pembentukkan akar dan tanaman muda, mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, 
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Gambar 4.11. Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat 1000 Biji Tanaman   Padi 
 
Dari Gambar 4.11 dapat diketahui bahwa berat 1000 biji tertinggi dicapai pada 
pemberian dosis zeolit 750 kg/ha dan 100 kg/ha pupuk SP36 (Z1P2) sebesar 24,33 g. 
Sedang terendah pada tanpa penambahan zeolit dan pemberian 150 kg/ha pupuk SP36 
(Z0P3) sebesar 21,70 g atau mengalami peningkatan berat gabah 1000 biji sebesar 12,12%. 
Hal tersebut karena zeolit ini mulai menyediakan unsur hara seperti P dan K dengan 
pelepasan secara lambat (slow release fertilizer) sehingga dapat dimanfaatkan oleh 
perakaran secara lebih efisien (Anonim, 2001). Dengan efisiennya penyerapan akar 
terhadap unsur hara maka berat 1000 biji meningkat karena terpenuhinya unsur-unsur yang 
dibutuhkan untuk pembentukkan biji. Hal ini sejalan dengan pendapat Adiningsih (2005). 
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Fosfor sangat penting dalam pembentukan biji dan banyak dijumpai  dalam biji, jadi jika 
tanaman diberi pupuk fosfor yang cukup maka pembentukan biji akan optimal sehingga 
bobot bijinya juga akan mengalami peningkatan, karena pupuk fosfor dapat membuat biji 
lebih bernas. Sehingga dengan terbentuknya biji padi yang bernas, akan menyebabkan 
bobot gabah isi akan meningkat, sehingga bobot berasnya juga akan mengalami 
peningkatan. 
Dari analisis ragam (Lampiran 11) dapat diketahui bahwa pemberian zeolit, 
pemberian pupuk P dan interaksi antara pemberian zeolit dan pupuk P menunjukkan 
pengaruh tidak nyata. Hal ini disebabkan tanaman mengalami gangguan fisiologis selama 
fase vegetatif dan generatif, dimana lahan mengalami kekeringan dan suhu cukup tinggi. 
Menurut Haeruddin Taslim et al., cit. Ali et al., (2004), bahwa komponen hasil dipengaruhi 
oleh faktor genetis seperti berat 1000 butir, panjang malai, jumlah anakan dan faktor 
lingkungan seperti jarak tanam, radiasi sehingga kadang-kadang sifat genetis tersebut tidak 
muncul karena faktor lingkungan tidak sesuai. 
Adanya keterbatasan air pada saat penelitian dilakukan berdampak pada 
pembentukan gabah yang tidak maksimal. Hal ini diperkuat degan pernyataan Kramer cit. 
Ali et al., (2004), bahwa air bagi tanaman berfungsi sebagai komponen utama sel-sel, 
pelarut bahan–bahan anorganik dan organik di dalam tanah dan tubuh tanaman yang 
selanjutnya diangkat ke bagian-bagian tubuh tanaman yang memerlukan, pereaksi dalam 
proses fotosintesis dan hidrolitik, pemantap turgor sel atau untuk kelangsungan 
pembelahan dan pembesaran sel atau pertumbuhan jaringan, dan pemantap suhu tanah dan 
tanaman melalui evapotranspirasi. 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Pemberian zeolit 750 kg/ha tidak berpengaruh nyata dalam meningkatkan efisiensi 
serapan P dan Indeks Efisiensi Agronomi. 
2. Pemberian Pupuk P mempunyai pengaruh nyata dalam meningkatkan efisiensi serapan P 
dengan peningkatan sebesar 127,87% dibanding tanpa pemberian Pupuk P. 
3. Interaksi antara pemberian zeolit dan pupuk P mempunyai pengaruh tidak nyata dalam 
meningkatkan hasil tanaman padi, tetapi pada interaksi pemberian zeolit 750 kg/ha dan 
dosis pupuk SP36 100 kg/ha (Z1P2) dapat memberikan hasil gabah tertinggi sebesar 
23,61 g/rumpun, berat 1000 biji tertinggi sebesar 24,33 g dan Indeks Efisiensi Agonomi 




1. Perlu dilakukan penelitian pada musim tanam yang ke dua dengan dosis 
zeolit dan pupuk P yang sama atau berbeda sehingga dapat diketahui 
interaksi perlakuan yang baik dalam mempengaruhi hasil tanaman padi. 
2. Faktor iklim sangat menentukan pertumbuhan tanaman selama percobaan, 
oleh karena itu sebaiknya masa tanam disesuaikan dengan iklim terutama 
curah hujan perlu diperhatikan agar ketika terjadi fase-fase tanaman 
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Lampiran 1. Rekapitulasi Data Hasil Analisis Ragam 
 
Variabel (Variable) Blok Z P Z*P 
Efisiensi serapan P ns ns * ns 
pH Tanah ns ns ns ns 
KTK ns ns ns ns 
P Tersedia ns ns ns ns 
Serapan P ns ns * ns 
Tinggi Tanaman Padi ns ns ** ns 
Berat Brangkasan Kering ns ns ** ns 
Berat Gabah Kering Panen ns ns ns ns 
Berat 1000 Biji  ** ns ns ns 
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 
 
 ns = 


















Lampiran 2. Hasil Pengamatan Efisiensi Serapan P (%) 
 
Efisiensi Serapan P (%) Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Rata-rata 
(Mean) 
Z0P1 5,378 -25,171 127,293  65,833 
Z0P2 -11,120 74,491 207,864 90,412 
Z0P3 145,895 94,301 43,130 94,442 
Z0P4 94,689 75,356 168,829 112,958 
Z1P0 -45,683 8,984 -9,229 -15,309 
Z1P1 33,674 119,528 123,807 92,336 
Z1P2 112,926 78,950 -19,490 57,462 
Z1P3 14,170 75,131 116,753 68,685 
Z1P4 101,439 172,881 397,767 224,029 
 
Hasil Analisis Ragam Pengaruh Pemberian Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap Efisiensi Serapan P 
f tabel  Sumber 
ragam 
db JK KT f hitung 
1% 5% 
Blok 2 20965,38 10482,69 1,87 ns 19,00 99,00 
Z 1 1211,873 1211,873 0,22 ns 18,51 98,5 
Galat a 2 5944,971 2972,485    
P 4 93301,77 23325,44 4,15 * 3,01 4,77 
Z*P 4 21322,14 5330,534 0,95 ns 3,01 4,77 
Galat b 16 89862,05 5616,378    
Total 29 232608,2     
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 
 
 ns = 








Lampiran 3. Hasil Pengamatan pH Tanah 
pH Tanah Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 5,16 5,47 5,17 5,27 
Z0P1 4,9 5,12 5,11 5,04 
Z0P2 5,05 5,04 4,98 5,02 
Z0P3 4,95 5,18 4,96 5,03 
Z0P4 5,39 5,06 4,99 5,15 
Z1P0 4,96 5,19 5,2 5,12 
Z1P1 5,06 5,24 4,97 5,09 
Z1P2 5,03 5,22 5,03 5,09 
Z1P3 5,01 4,98 5,04 5,01 
Z1P4 5,13 5,01 5,05 5,06 
 
Hasil Analisis Ragam Pengaruh Zeolit dan Pupuk SP36 terhadap pH Tanah 
Kruskal-Wallis Test: pH Tanah versus Blok 
 
Kruskal-Wallis Test on pH Tanah 
 
Blok        N    Median    Ave Rank         Z 
1          10     5.040        13.3     -0.99 
2          10     5.150        20.1      2.02 
3          10     5.035        13.2     -1.03 
Overall    30                  15.5 
 
H = 4.10  DF = 2  P = 0.129 ns 
H = 4.10  DF = 2  P = 0.129 (adjusted for ties) 
 
Kruskal-Wallis Test: pH Tanah versus Z 
 
Kruskal-Wallis Test on pH Tanah 
 
Z           N    Median    Ave Rank         Z 
0          15     5.060        15.6      0.08 
1          15     5.040        15.4     -0.08 
Overall    30                  15.5 
 
H = 0.01  DF = 1  P = 0.934 ns 
H = 0.01  DF = 1  P = 0.934 (adjusted for ties) 
 
Kruskal-Wallis Test: pH Tanah versus P 
 
Kruskal-Wallis Test on pH Tanah 
 
P           N    Median    Ave Rank         Z 
0           6     5.180        21.6      1.89 
 lv 
1           6     5.085        15.1     -0.13 
2           6     5.035        14.3     -0.39 
3           6     4.995         9.8     -1.76 
4           6     5.055        16.8      0.39 
Overall    30                  15.5 
 
H = 5.61  DF = 4  P = 0.231 ns 
H = 5.62  DF = 4  P = 0.230 (adjusted for ties) 
 
Kruskal-Wallis Test: pH Tanah versus Z*P 
 
Kruskal-Wallis Test on pH Tanah 
 
Z*P         N    Median    Ave Rank         Z 
0          18     5.085        16.1      0.42 
1           3     5.060        16.8      0.28 
2           3     5.030        16.7      0.24 
3           3     5.010         9.8     -1.18 
4           3     5.050        15.3     -0.03 
Overall    30                  15.5 
 
H = 1.44  DF = 4  P = 0.838 ns 
H = 1.44  DF = 4  P = 0.837 (adjusted for ties) 
 
Sumber: Hasil analisis uji Kruskal-Wallis 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 
 
 ns = 


















Lampiran 4. Hasil Pengamatan Kapasitas Tukar Kation (KTK) (me%) 
Kapasitas Pertukaran Kation Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 2,835 2,722 2,785 2,781 
Z0P1 2,177 2,125 3,442 2,581 
Z0P2 3,313 3,332 1,811 2,819 
Z0P3 2,506 3,940 2,663 3,036 
Z0P4 3,628 2,537 4,820 3,662 
Z1P0 3,627 2,723 2,777 3,042 
Z1P1 2,359 3,630 5,461 3,817 
Z1P2 2,235 6,354 3,144 3,911 
Z1P3 4,840 2,778 4,463 4,027 
Z1P4 5,134 4,227 2,883 4,081 
 
Hasil Analisis Ragam Pengaruh Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap Kapasitas Tukar 
Kation 
Kruskal-Wallis Test: KPK versus Blok 
 
Kruskal-Wallis Test on KPK      
 
Blok        N    Median    Ave Rank         Z 
1          10     3.074        14.5     -0.44 
2          10     3.055        15.7      0.09 
3          10     3.014        16.3      0.35 
Overall    30                  15.5 
 
H = 0.22  DF = 2  P = 0.897 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: KPK versus Z 
 
Kruskal-Wallis Test on KPK      
 
Z           N    Median    Ave Rank         Z 
0          15     2.785        12.5     -1.89 
1          15     3.627        18.5      1.89 
Overall    30                  15.5 
 
H = 3.56  DF = 1  P = 0.059 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: KPK versus P 
 
Kruskal-Wallis Test on KPK      
 
P           N    Median    Ave Rank         Z 
 lvii 
0           6     2.781        12.8     -0.83 
1           6     2.900        13.3     -0.67 
2           6     3.229        14.3     -0.36 
3           6     3.359        16.8      0.41 
4           6     3.927        20.2      1.45 
Overall    30                  15.5 
 
H = 2.84  DF = 4  P = 0.584 ns 
 
MTB > Kruskal-Wallis 'KPK' 'Z*P'. 
 
Kruskal-Wallis Test: KPK versus Z*P 
 
Kruskal-Wallis Test on KPK      
 
Z*P         N    Median    Ave Rank         Z 
0          18     2.781        12.7     -2.16 
1           3     3.630        18.7      0.66 
2           3     3.144        16.7      0.24 
3           3     4.463        21.3      1.21 
4           3     4.227        22.3      1.42 
Overall    30                  15.5 
 
H = 5.43  DF = 4  P = 0.246 ns 
 
Sumber: Hasil analisis uji Kruskal-Wallis 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 



















Lampiran 5. Hasil Pengamatan P Tersedia Tanah (ppm P2O5) 
 
P Tersedia Tanah (ppm P2O5) Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 216,82 216,48 225,39 219,56 
Z0P1 217,32 233,74 327,96 259,67 
Z0P2 186,71 158,70 197,73 181,05 
Z0P3 224,79 217,89 183,69 208,79 
Z0P4 307,19 264,41 195,39 255,66 
Z1P0 311,95 244,56 217,94 258,15 
Z1P1 242,56 256,16 168,67 222,47 
Z1P2 288,56 246,51 264,67 266,58 
Z1P3 237,78 187,15 237,99 220,97 
Z1P4 242,22 173,64 312,60 242,82 
 
Hasil Analisis Pengaruh Pemberian Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap P Tersedia Tanah (ppm 
P2O5) 
f tabel  Sumber 
ragam 
db JK KT f hitung 
1% 5% 
Blok 2 3829,011 1914,505 0,97 ns 19,00 99,00 
Z 1 2231,857 2231,857 1,13 ns 18,51 98,5 
Galat a 2 1208,637 604,3185    
P 4 4645,602 1161,401 0,59 ns 3,01 4,77 
Z*P 4 13522,05 3380,513 1,71 ns 3,01 4,77 
Galat b 16 31675,75 1979,734    
Total 29 57112,9     
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 
 
 ns = 







Lampiran 6. Hasil Pengamatan Serapan P (gr/tanaman) 
Serapan P (mgr/tanaman) Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 7,692 7,521 27,753 14,322 
Z0P1 27,982 10,717 32,553 23,751 
Z0P2 12,730 24,991 44,093 27,271 
Z0P3 35,217 27,828 20,499 27,848 
Z0P4 27,884 25,115 38,502 30,500 
Z1P0 7,779 15,609 13,000 12,130 
Z1P1 19,145 31,441 32,054 27,547 
Z1P2 30,495 25,629 11,531 22,552 
Z1P3 16,352 25,083 31,044 24,159 
Z1P4 28,850 39,082 71,291 46,408 
 
Hasil Analisis Ragam Pengaruh Pemberian Zeolit Dan Pupuk SP36 Terhadap Serapan P 
f tabel  Sumber 
ragam 
db JK KT f hitung 
1% 5% 
Blok 2 667,9189 333,959 2,89 ns 19,00 99,00 
Z 1 24,85902 24,859 0,22 ns 18,51 98,5 
Galat a 2 150,4657 75,233    
P 4 1913,827 478,456 4,14 * 3,01 4,77 
Z*P 4 437,3632 109,340 0,95 ns 3,01 4,77 
Galat b 16 1847,481 115,468    
Total 29 5041,915     
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 
 
 ns = 







Lampiran 7. Hasil Pengamatan Tinggi Tanaman (cm) 
Tinggi Tanaman (cm) Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 62 71,2 75,2 69,45 
Z0P1 78 77,2 74,8 76,67 
Z0P2 74,4 80,6 79,2 78,07 
Z0P3 79,8 81,8 78,6 80,07 
Z0P4 82,8 82,6 90,4 85,27 
Z1P0 57 67,2 72,8 65,67 
Z1P1 78 76,2 78,2 77,47 
Z1P2 81,6 75,6 72 76,4 
Z1P3 78,8 80 79 79,27 
Z1P4 83 80,2 86,4 83,2 
 
Hasil Analisis Pengaruh Pemberian Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap Tinggi Tanaman (cm) 
f tabel  Sumber ragam db JK KT f hitung 
1% 5% 
Blok 2 48,843 24,421 1,31 ns 19,00 99,00 
Z 1 17,025 17,025 0,91 ns 18,51 98,5 
Galat a 2 12,939 6,469    
P 4 890,168 222,542 11,90 ** 3,01 4,77 
Z*P 4 17,128 4,282 0,23 ns 3,01 4,77 
Galat b 16 299,232 18,702    
Total 29 1285,335     
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 
 
 ns = 







Lampiran 8. Hasil Pengamatan Berat Brangkasan Kering (g/rumpun) 
Berat Brangkasan Kering (g/rumpun) Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 4,078 4,202 13,186 7,155 
Z0P1 12,566 6,604 12,492 10,554 
Z0P2 7,752 11,66 22,096 13,836 
Z0P3 22,596 17,354 12,582 17,510 
Z0P4 21,214 19,296 24,602 21,704 
Z1P0 3,132 7,95 6,432 5,838 
Z1P1 10,434 15,03 15,562 13,675 
Z1P2 14,578 12,14 9,994 12,237 
Z1P3 11,134 13,718 20,252 15,035 
Z1P4 12,808 16,548 27,09 18,815 
 
Hasil Analisis Pengaruh Pemberian Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap Berat Brangkasan Kering 
f tabel  Sumber 
ragam 
db JK KT f hitung 
1% 5% 
Blok 2 117,877 58,938 3,12 ns 19,00 99,00 
Z 1 7,986 7,986 0,42 ns 18,51 98,5 
Galat a 2 25,099 12,549    
P 4 626,812 156,703 8,30 ** 3,01 4,77 
Z*P 4 34,778 8,694 0,46 ns 3,01 4,77 
Galat b 16 302,010 18,876    
Total 29 1114,56     
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 




 ns = 






Lampiran 9. Hasil Pengamatan Berat Gabah Kering Panen Per Rumpun (g/rumpun) 
Berat Gabah Kering Penan Per Rumpun (g/rumpun) Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 15,761 8,750 6,112 10,208 
Z0P1 13,242 12,310 10,774 12,109 
Z0P2 10,368 10,618 12,454 11,147 
Z0P3 14,534 12,603 8,772 11,970 
Z0P4 14,573 16,457 6,567 12,532 
Z1P0 9,856 11,580 14,494 11,977 
Z1P1 30,100 9,596 8,706 16,134 
Z1P2 45,772 10,282 14,768 23,608 
Z1P3 10,085 11,615 14,551 12,084 
Z1P4 9,342 12,829 15,961 12,710 
 
Hasil Analisis Pengaruh Pemberian Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap Berat Gabah Kering Panen 
Kruskal-Wallis Test: Berat Gabah per Rumpun versus Blok 
 
Kruskal-Wallis Test on Berat Ga 
 
Blok        N    Median    Ave Rank         Z 
1          10     13.89        19.1      1.58 
2          10     11.53        13.6     -0.84 
3          10     11.61        13.8     -0.75 
Overall    30                  15.5 
 
H = 2.51  DF = 2  P = 0.285 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: Berat Gabah per Rumpun versus Z 
 
Kruskal-Wallis Test on Berat Ga 
 
Z           N    Median    Ave Rank         Z 
0          15     12.31        14.6     -0.56 
 lxiii 
1          15     11.58        16.4      0.56 
Overall    30                  15.5 
 
H = 0.31  DF = 1  P = 0.576 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: Berat Gabah per Rumpun versus P 
 
Kruskal-Wallis Test on Berat Ga 
 
P           N    Median    Ave Rank         Z 
0           6     10.72        12.0     -1.09 
1           6     11.54        14.3     -0.36 
2           6     11.54        17.0      0.47 
3           6     12.11        15.5      0.00 
4           6     15.50        18.7      0.99 
Overall    30                  15.5 
 
H = 2.00  DF = 4  P = 0.735 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: Berat Gabah per Rumpun versus Z*P 
 
Kruskal-Wallis Test on Berat Ga 
 
Z*P         N    Median    Ave Rank         Z 
0          18    11.945        14.5     -0.76 
1           3     9.596        12.3     -0.66 
2           3    14.768        21.0      1.14 
3           3    11.615        15.7      0.03 
4           3    11.581        19.0      0.73 
Overall    30                  15.5 
 
H = 2.27  DF = 4  P = 0.687 ns 
 
Sumber: Hasil analisis uji Kruskal-Wallis 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 
 
 ns = 
















Lampiran 10. Hasil Pengamatan Indeks Efisiensi Agronomi (Hasil) 
Indeks Efisiensi Agronomi Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P1 52,384 36,293 9,774 32,817 
Z0P2 2,764 7,087 38,779 16,210 
Z0P3 74,689 41,347 -24,791 30,415 
Z0P4 75,356 107,883 -62,862 40,126 
Z1P0 -6,077 23,683 74,000 30,535 
Z1P1 343,442 -10,566 -25,931 102,315 
Z1P2 614,024 1,278 78,733 231,345 
Z1P3 -2,118 24,286 74,987 32,385 
Z1P4 -14,951 45,244 99,322 43,205 
 
Hasil Analisis Pengaruh Pemberian Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap Indeks Efisiensi Agronomi 
f tabel  Sumber ragam db JK KT f hitung 
1% 5% 
Blok 2 0,6767 0,3384 0,97 ns 19,00 99,00 
Z 1 0,4883 0,4883 1,39 ns 18,51 98,5 
Galat a 2 0.7008 0.3504    
P 4 0,5013 0,1253 0,36 ns 3,01 4,77 
Z*P 4 0,4279 0,1070 0,31 ns 3,01 4,77 
Galat b 16 5.6014 0.3501    
Total 29 8,3964     
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 




 ns = 







Lampiran 11. Hasil Pengamatan Berat 1000 Biji (g) 
Berat 1000 Biji (g) Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 21,429 21,875 24,494 22,599 
Z0P1 23,358 22,742 23,005 23,035 
Z0P2 21,604 21,749 23,230 22,194 
Z0P3 19,184 22,310 23,592 21,695 
Z0P4 22,062 22,762 21,204 22,009 
Z1P0 22,170 23,814 23,366 23,117 
Z1P1 21,586 23,756 21,946 22,429 
Z1P2 22,453 28,044 22,488 24,328 
Z1P3 20,677 23,506 23,655 22,613 
Z1P4 21,969 26,488 23,826 24,094 
 
Hasil Analisis Pengaruh Pemberian Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap Berat 1000 Biji 
Kruskal-Wallis Test: Berat 1000 Biji versus Blok 
 
Kruskal-Wallis Test on Berat 10 
 
Blok        N    Median    Ave Rank         Z 
1          10     21.79         8.5     -3.08 
2          10     23.13        19.3      1.67 
3          10     23.30        18.7      1.41 
Overall    30                  15.5 
 
H = 9.51  DF = 2  P = 0.009 ** 
 
Kruskal-Wallis Test: Berat 1000 Biji versus Z 
 
Kruskal-Wallis Test on Berat 10 
 
Z           N    Median    Ave Rank         Z 
0          15     22.31        12.9     -1.60 
 lxvi 
1          15     23.37        18.1      1.60 
Overall    30                  15.5 
 
H = 2.55  DF = 1  P = 0.110 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: Berat 1000 Biji versus P 
 
Kruskal-Wallis Test on Berat 10 
 
P           N    Median    Ave Rank         Z 
0           6     22.77        16.5      0.31 
1           6     22.87        15.5      0.00 
2           6     22.47        15.2     -0.10 
3           6     22.91        14.2     -0.41 
4           6     22.41        16.2      0.21 
Overall    30                  15.5 
 
H = 0.26  DF = 4  P = 0.992 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: Berat 1000 Biji versus Z*P 
 
Kruskal-Wallis Test on Berat 10 
 
Z*P         N    Median    Ave Rank         Z 
0          18     22.53        14.1     -1.10 
1           3     21.95        13.0     -0.52 
2           3     22.49        19.7      0.86 
3           3     23.51        16.0      0.10 
4           3     23.83        22.0      1.35 
Overall    30                  15.5 
 
H = 3.04  DF = 4  P = 0.551 ns 
 
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 
 
 ns = 


















Lampiran 12. Hasil Pengamatan P Total Tanah (%P2O5) 
 
P Total Tanah (%P2O5) Perlakuan 
(Treatment) Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 0,0390 0,0490 0,0337 0,0406 
Z0P1 0,0254 0,0543 0,0543 0,0447 
Z0P2 0,0337 0,0484 0,0278 0,0366 
Z0P3 0,0284 0,0472 0,0331 0,0362 
Z0P4 0,0372 0,0337 0,0437 0,0382 
Z1P0 0,0337 0,0296 0,0360 0,0331 
Z1P1 0,0360 0,0378 0,0284 0,0341 
Z1P2 0,0302 0,0560 0,0266 0,0376 
Z1P3 0,0178 0,0254 0,0525 0,0319 
Z1P4 0,0484 0,0201 0,0437 0,0374 
 
 
Hasil Analisis Pengaruh Pemberian Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap P Total Tanah (%P2O5) 
f tabel  Sumber 
ragam 
db JK KT f hitung 
1% 5% 
Blok 2 0,0002711 0,000136 0,93 ns 19,00 99,00 
Z 1 0,0001474 0,000147 1,01 ns 18,51 98,5 
Galat a 2 0,00026 0,00013    
P 4 0,00008919 0,0000223 0,15 ns 3,01 4,77 
Z*P 4 0,0001346 0,0000336 0,23 ns 3,01 4,77 
Galat b 16 0,002325 0,000145    
Total 29 0,0032274     
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
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 *   = 
Berpengaruh nyata 







Lampiran 13. Hasil Pengamatan Bahan Organik (%) 
Bahan Organik Perlakuan 
(Treatment) 
Blok I Blok II Blok III 
Purata 
Z0P0 1,684 1,351 1,691 1,575 
Z0P1 1,013 1,831 1,686 1,510 
Z0P2 1,009 2,097 1,484 1,530 
Z0P3 1,686 2,031 1,014 1,577 
Z0P4 1,216 1,687 1,682 1,528 
Z1P0 1,350 2,027 1,483 1,620 
Z1P1 1,689 1,757 2,101 1,849 
Z1P2 1,012 1,352 2,634 1,666 
Z1P3 2,365 1,349 1,684 1,799 
Z1P4 1,687 2,023 1,713 1,808 
 
Hasil Analisis Pengaruh Pemberian Zeolit dan Pupuk SP36 Terhadap Berat Brangkasan Kering 
 
Kruskal-Wallis Test: BO versus Blok 
 
Kruskal-Wallis Test on BO       
 
Blok        N    Median    Ave Rank         Z 
1          10     1.517        11.4     -1.80 
2          10     1.794        18.7      1.41 
3          10     1.685        16.4      0.40 
Overall    30                  15.5 
 
H = 3.59  DF = 2  P = 0.166 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: BO versus Z 
 
Kruskal-Wallis Test on BO       
 
Z           N    Median    Ave Rank         Z 
0          15     1.684        13.5     -1.27 
 lxix 
1          15     1.689        17.5      1.27 
Overall    30                  15.5 
 
H = 1.60  DF = 1  P = 0.206 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: BO versus P 
 
Kruskal-Wallis Test on BO       
 
P           N    Median    Ave Rank         Z 
0           6     1.584        14.0     -0.47 
1           6     1.723        18.3      0.88 
2           6     1.418        13.3     -0.67 
3           6     1.685        15.7      0.05 
4           6     1.687        16.2      0.21 
Overall    30                  15.5 
 
H = 1.20  DF = 4  P = 0.879 ns 
 
Kruskal-Wallis Test: BO versus Z*P 
 
Kruskal-Wallis Test on BO       
 
Z*P         N    Median    Ave Rank         Z 
0          18     1.683        13.6     -1.48 
1           3     1.757        23.0      1.56 
2           3     1.352        13.7     -0.38 
3           3     1.684        16.0      0.10 
4           3     1.713        21.0      1.14 
Overall    30                  15.5 
 
H = 4.37  DF = 4  P = 0.359 ns 
 
Sumber: Hasil analisis uji F 
Keterangan:   ** = 
Berpengaruh sangat nyata 
 
 *   = 
Berpengaruh nyata 
 
 ns = 
















Lampiran 14. Hasil Uji Korelasi 
Correlations: Ef P Serp, Ef P Hsl, Srpn P, Tinggi VM, BBK, Brt Gbh/R, B1000 
Bj, 
 
        Ef P Ser  Ef P Hsl  Srpn P  Tinggi V    BBK   Brt Gbh/ B1000 Bj  KTK 
 
Ef P Hsl -0.094 
          0.622 
 
Srpn P    0.980   -0.092 
          0.000    0.629 
 
Tinggi V  0.093    0.163    0.104 
          0.624    0.390    0.583 
 
BBK       0.759   -0.099    0.769    0.458 
          0.000    0.604    0.000    0.011 
 
Brt Gbh/ -0.092    0.985   -0.098    0.113   -0.097 
          0.628    0.000    0.607    0.551    0.609 
 
B1000 Bj  0.141   -0.074    0.178   -0.024    0.031   -0.110 
          0.457    0.696    0.348    0.902    0.872    0.563 
 
KTK       0.199   -0.372    0.196    0.149    0.243   -0.365    0.232 
          0.293    0.043    0.299    0.431    0.196    0.048    0.218 
 
P Jar Tn  0.438    0.010    0.452   -0.439   -0.208   -0.001    0.184  -0.056 
          0.016    0.960    0.012    0.015    0.270    0.998    0.331   0.769 
 
P Tot     0.147   -0.148    0.106    0.071    0.040   -0.142    0.132   0.243 
          0.438    0.437    0.577    0.708    0.834    0.454    0.486   0.196 
 
P Ters    0.051    0.323    0.055   -0.153    0.015    0.315    0.015  -0.070 
          0.790    0.081    0.773    0.418    0.937    0.090    0.935   0.713 
 
pH       -0.094   -0.088   -0.155   -0.165   -0.111   -0.104    0.139   0.072 
          0.619    0.645    0.414    0.383    0.559    0.585    0.463   0.706 
 
BO       -0.282   -0.219   -0.253    0.012   -0.091   -0.210   -0.114   0.271 
          0.131    0.245    0.177    0.949    0.631    0.265    0.548   0.147 
 
 
       P Jar Tn    P Tot   P Ters       pH 
P Tot     0.159 
          0.402 
 
P Ters    0.107    0.218 
          0.575    0.247 
 lxxi 
 
pH       -0.041    0.455    0.244 
          0.832    0.011    0.194 
 
BO       -0.292   -0.081   -0.074   -0.053 
          0.117    0.669    0.699    0.781 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
               P-Value 
 
 
Lampiran 15. Dosis Pemupukan 
 
Luas Petak  = 5 m x 3 m 
                    = 15 m2 
· Urea = 200 
kg/ha 
= 20 g/m2 
Dosis/petak = 15 m2 
x 20 g 
= 300 g/15m2 
· KCl  = 150 
kg/ha 
= 15 g/m2 
Dosis/petak = 15 m2 
x 15 g 
= 225 g/15m2 
· SP 36 (Treatment) 
P1          = 50 
kg/ha 
                     = 5 g/m2 
Dosis/petak = 75 
g/15m2 
P2 
 = 100 
kg/ha 
 lxxii 
                    = 10 
g/m2 
Dosis/petak =150 g/15m2 
P3 
 = 150 
kg/ha 
                     = 15 
g/m2 
Dosis/petak = 225 
g/15m2 
P4            = 200 
kg/ha 
                   = 20 
g/m2 
Dosis/petak = 300 
g/15m2 
· Zeolit        = 750 
kg/ha 
= 75 g/m2 
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Lampiran 17. Gambar Penelitian 
 
 
Gambar 1. Zeolit, Pupuk dan Persiapan Pemupukan 
 
 




Gambar 3. Penyiraman 
 
  
      












Gambar 7. Brangkasan Basah  
 
 






Gambar 9. Persiapan dan Penimbangan Sampel Analisis Kimia Tanah 
 
 
Gambar 10. Analisis Kimia Tanah 
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Lampiran 17. Deskripsi Varietas IR64 
 
DESKRIPSI VARIETAS IR64 
 
Nomor Seleksi          : IR 18348-36-3-3 
Asal Persilangan       : IR 5657/IR 2061 
Golongan                  : Cere 
Umur Tanaman         : 115 hari 
Bentuk Tanaman      : Tegak 
Tinggi Tanaman       : 85 cm 
Anakan Produktif     : ± 25 batang 
Warna Kaki              : Hijau 
Warna Batang           : Hijau 
Warna Daun Telinga : Tidak Berwarna 
Warna Lidah Daun   : Tidak Berwarna 
Warna Daun              : Hijau 
Muka Daun               : Kasar 
Posisi Daun               : Tegak 
Daun Bendera           : Tegak 
Bentuk Gabah           : Ramping, Panjang 
Warna Gabah            : Kuning Bersih 
Kerontokan               : Tahan 
Kerebahan                 : Tahan 
Tekstur Nasi              : Pulen 
Kadar Amilosa          : 27 % 
Bobot 1000 Butir      : 24,1 gr 
Hasil                         : ± 5,0 t/ha 
Ketahanan Terhadap: 
· Hama : Tahan wereng coklat bio tipi 1,2 dan wereng hijau 
· Penyakit : - Agak tahan bakteri hawar  
- Tahan Kerdil rumput 
Dilepas tahun : 1986 
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